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INTRODUCCION 1
E l  p r o g r a m a  d e  U N I C E F  p a r a  A m a r a r a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  h a
e s t a d o  i n v o l u c r a d o  e n  l o s  a s u n t o s  r e  1 a c i o n a d o s  c o n  l o s  M e n o r e s  e n  
G i r c u n s t a n c i a s  E s p e c i a l m e n t e  D i f í c i l e s .  E s t a  l a b o r  c o m e n z ó  e n  
B r a s i l  e n  1 9 8 1 ,  y  t u v o  t a n t a  a c o g i d a  q u e  e n  1 9 8 3  s e  e s t a b l e c i ó  u n
P r o g r a m a  R e g i o n a l  p a r a  l o s  N i ñ o s  A b a n d o n a d o s  y  d e  l a  C a l l e  p a r a  l a
p r o m o c i ó n ,  o r g a n i z a c i ó n  y  a p o y o  d e  e s f u e r z o s  d e  e s t e  t i p o  e n  t o d a  
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e .  N o  f u é  s i n o  h a s t a  1 9 8 8 ,  c u a n d o  s e
i n i c i a  e s t e  t i p o  d e  p r o g r a m a  e n  l a  R e p .  D o m i n i c a n a .
E l  t r a b a j o  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  p r e s e n t a m o s  e s  p r o d u c t o  d e  u n a  
p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  a l  a n á l i s i s  d e  l o s  M e n o r e s  e n  C i r c u n s t a n c i a s  
E s p e c i a l m e n t e  D i f í c i l e s  e n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  y  t i  e n e  c o m o  
f i n a l i d a d  d e t e r m i n a r  a l g u n a s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  t a n t o  
s o c i o e c o n ó m i c a s  c o m o  p s i c o s o c i a  1 e s  q u e  f a v o r e c e n  l a  e x i s t e n c i a  y  
m a n t e n i m i e n t o  d e  m e n o r e s  e n  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l m e n t e  d i f í c i l e s  
e n  e l  p a í s .  L o s  d a t o s  f u e r a n  o b t e n i d o s  d e  l a  e n c u e s t a  M C E Q - I P D E 1 ,  
l l e v a d a  a  c a b o  e n t r e  s e p t i e m b r e  y  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 9 .
D i c h a  e n c u e s t a  f u é  p r o d u c t o  d e l  e s f u e r z o  c o n j u n t o  d e l  
I n s t i t u t o  d e  E s t u d i a s  d e  P o b l a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  ( I E P D ) ,  u n a  e n t i d a d  
d e  l a  A s o c i a c i ó n  D o m i n i c a n a  P r o  B i e n e s t a r  d e  l a  F a m i l i a  
( P R Q F A M I L .  I A  ) y ,  d e l  F o n d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  I n f a n c i a  
( U N I C E F ) .
¿ C u á l e s  s o n  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  q u e  
f a v o r e c e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  m e n o r e s  e n  
c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l m e n t e  d i f í c i l e s  ( M C E D ) ?
S a b e m o s  q u e ,  c o m o  e n  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  l a  s i t u a c i ó n  
d e  l o s  M C E D  e n  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  n o  p u e d e  s e r  i n t e r p r e t a d a  
a l  m a r g e n  d e  l o s  d e t e r m i n a n  t e s  e c o n ó m i c o - s o c i a l e s  q u e  d e f i n e n  e l  
p e r f i l  d e  p o b r e z a .  E l  f a c t o r  p r i n c i p a l  q u e  e x p l i c a  l a  p r e s e n c i a  d e  
m e n o r e s  d e a m b u l a n d o  p o r  l a s  c a l l e s ,  o  r e c l u i d o s  e n  i n s t i t u c i o n e s  
e s  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a ,  l a  c u a l  s e  h a  r e c r u d e c i d o  m á s  d e b i d o  
a  l a  c r i s i s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  8 0  c a r a c t e r  i  z a d a  p o r  s e v e r o s  
p r o g r a m a s  d e  a j u s t e  y  e s t a b i l i z a c i ó n  a s í ,  c o m o  p o r  u n a  m a r c a d a  
r e c é s i ó n  e n  l o s  p a í s e s  d é s a r r o i  l a d o s  q u e  h a  a f e c t a d o  l a  f r á g i l  
e c o n o m í a  l a t i n o a m e r i c a n a  y  c a r i b e ñ a .
¿ C o m o  h a  a f e c t a d o  e s t a  s i t u a c i ó n  m a c r o e c o n ô m i c a  a  l a s  f a m i l i a s  
m á s  e m p o b r e c i d a s ' 7  ¿ Q u e  e f e c t o  h a  t e n i d o  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  s o b r e  
l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  c a p a c i d a d  q u e  t i e n e n  l a s  f a m i l i a s  p a r a  
c u b r i r  s u s  f u n c i o n e s ?
E s  p r e c i s a m e n t e  e l  i n t e n t o  d e  r e s p o n d e r  a  e s t a s  2  p r e g u n t a s  
l o  q u e  n o s  l l e v o  a  p l a n t e a r  n u e s t r a s  h i p ó t e s i s  d e  e s t u d i o  q u e  
e s t a b l e c e n  q u e :
1 E n c u e s t a  M e n o r e s  e n  C i r c u n s t a n c i a s  E s p e c i a l m e n t e  D i f í c i l e s
( M C E D ) . I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  ( I E P D )
S e p t i e m b r e - D i c i e m b r e  1 9 8 9 .  S a n t o  D o m i n g o ,  D . N
2
H l  L a s  a c t i v i d a d e s  d e  l o s  M C E D  f o r m a n  p a r t e  d e  l a s  E S T R A T E G I A S  
D E  S U P E R V I V E N C I A  d e  l a s  f a m i l i a s  p o b r e s ,  q u e  s o n  i m p l e m e n t a d a s  c o n  
m a y o r  f r e c u e n c i a  y / o  i n t e n s i d a d  e n  l o s  m o m e n t o s  d e  c o n s t r i c c i ó n  
e c o n ó m i c a .
H 2  C a d a  v e z  s o n  m e n o s  f a m i l i a s  l a s  q u e  p u e d e n  c u b r i r  s u s
r e s p o n s a b i  1 i d a d e s  y  f u n c i o n e s  t a n t o  e c o n ó m i c a  c o m o  s o c i a l m e n t e  p a r a  
c o n  l o s  m e n o r e s ,  s i t u a c i ó n  q u e  f a v o r e c e  l a  e x i s t e n c i a  y
m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  M C E D .
A L G U N O S  D E T E R M I N A N T E S  E S T R U C T U R A L E S  D E  L A  S I T U A C I O N  D E  L O S  
M C E D  E N  R E P U B L I C A  D O M I N I C A N A .
E l  f a c t o r  p r i n c i p a l  q u e  f a v o r e c e  l o s  M C E D  e s  l a  p o b r e z a .  P a r a  
d e f i n i r l a  e x i s t e n  u n  s i n n ú m e r o  d e  c r i t e r i o s  m u y  v a r i a d o s ,  q u e  v a n  
d e s d e  l a  c o n c e p c i ó n  p u r a m e n t e  e c o n ó m i c a  q u e  e s t a b l e c e  c o m o  l i n e a  
d e  p o b r e z a :  e l  n i v e l  m í n i m o  d e  i n g r e s o  r e q u e r i d o  p o r  u n a  f a m i l i a
p a r a  c u b r i r  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s 1 ,  h a s t a  a q u e l l a  q u e  l a
c a r a c t e r i z a  c o m o  u n  f e n ó m e n o  e s t r u c t u r a l ,  m u l t i d i m e n s i o n a l  y
d i n á m i c o .
P o r  s u p u e s t o ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s  q u e  
r o d e a n  a  l o s  p o b r e s  f a v o r e c e n  u n a  e s t r u c t u r a  d e  p e r s o n a  1 i d a d ,  c u y o s  
v a l o r e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  p s i c o s o c i a  1 e s  t i e n d e n  a  r e f o r z a r  l a s  
r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  p o b r e z a 3 .  E s t e  e s  e l  s e n t i d o  e n  q u e  e s  n e c e s a r i o  
e n t e n d e r  l a  l l a m a d a  “ c u l t u r a  d e  l a  p o b r e z a " .  L e w i s 4  l a  d e f i n e  c o m o  
u n  s i s t e m a  d e  v i d a  n o t a b l e m e n t e  e s t a b l e  y  p e r s i s t e n t e  q u e  s e  
t r a n s m i t e  g e n e r a c i o n a l m e n t e  y  q u e  c o m p o r t a  d i s t i n t a s  c o n s e c u e n c i a s  
d e  o r d e n  s o c i a l  y  p s i c o l ó g i c o .
E n t r e  o t r o s  r a s g o s ,  l a  c u l t u r a  d e  l a  p o b r e z a  s e  c a r a c t e r i z a r í a  
p o r :  l a  l u c h a  c o n s t a n t e  p o r  l a  v i d a ,  l a  i n e s t a b i 1 i d a d  l a b o r a l  y  l o s  
b a j o s  s a l a r i o s ,  l a  a u s e n c i a  d e  a h o r r o ,  e l  h a c i n a m i e n t o ,  e l  s e n t i d o  
g r e g a r i o ,  l a  a l t a  i n c i d e n c i a  d e  a l c o h o l i s m o ,  e l  u s o  f r e c u e n t e  d e  
l a  v i o l e n c i a ,  l a  t e m p r a n a  i n i c i a c i ó n  a  l a  v i d a  s e x u a l ,  u n a  f u e r t e  
p r e d i s p o s i c i ó n  a l  a u t o r i t a r i s m o ,  e l  p r e d o m i n i o  d e  s e n t i m i e n t o s  d e  
r e s i g n a c i ó n  y  f a t a l i s m o ,  d e  m a r g i n a c i ó n  y  d e p e n d e n c i a  ,  d e  
d e s v a  1 o r  i z a c i ó n  e  i n f e r i o r i d a d  ,  y  u n  e s c a s o  s e n t i d o  d e  l a  h i s t o r i a .
E s  p r e c i s a m e n t e  d e n t r o  d e  e s t a  “ c u l t u r a  d e  l a  p o b r e z a  “  q u e
2 L o s  p o b r e s  s e r í a n  a q u e l l a s  p e r s o n a s  c u y o  n i v e l  d e  i n g r e s o  
l e s  i m p i d a  p r o v e e r s e  d e  l o s  s a t i s f a c t o r e s  a d e c u a d o s ;  m i e n t r a s  q u e  
l o s  i n d i g e n t e s  s o n  a q u e l l o s  q u e  u t i l i z a n  l a  t o t a l i d a d  d e  s u s  
i n g r e s o s  e n  a l i m e n t a c i ó n .
3 A r g u e l l o ,  O r n a r :  P o b r e z a ,  P o b l a c i ó n  y  D e s a r r o l l o ,  e n :  C E P A L  ,
I L P E S ,  Y  U N I C E F  :  P o b r e z a ,  N e c e s i d a d e s  B á s i c a s  y  D e s a r r o l l o .
4 L e w i s ,  O s c a r :  L o s  H i j o s  d e  S á n c h e z ,  M é x i c o  1 9 6 2 .
3
p o d e m o s  u b i c a r  a  l o s  lvICED.
a)LA POBREZA EN REPUBLICA DOMINICANA
C o m o  e r a  d e  e s p e r a r s e  l a  p o b r e z a  e n  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  
n o  p o s e e  p e r f i l e s  m e n o s  s e v e r o s  q u e  e n  e l  r e s t o  d e  A m é r i c a  L a t i n a .
E n t r e  1 9 7 7  y  1 9 8 4  e l  p o r c e n t a j e  d e  p e r s o n a s  b a j o  l a  l i n e a  d e  
p o b r e z a  p a s ó  d e  7 3 . 3 7 .  a  2 7 . 3 9 7 .  s i  s e  c o n s i d e r a  s o l o  e l  n i v e l  d e  
i n g r e s o ,  p e r o  s i  t o m a m o s  e n  c u e n t a  e l  g a s t o  e f e c t i v a m e n t e  r e a l i z a d o  
e l  p o r c e n t a j e  s e  e l e v a  a l  4 9 . 2 7 7 . .  E s t o  e s ,  e n  1 9 8 4  ( v e r  c u a d r o  1 )  
a p r o x  i m a d a r n e n t e  l a  m i t a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  d o m i n i c a n a  s e  e n c o n t r a b a  
e n  l a  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a  y  d e  e s t e  p o r c e n t a j e ,  e l  3 3 . 3 7 .  e s t a b a  
e n  l a  i n d i g e n c i a  o  p o b r e z a  e x t r e m a .
A  p e s a r  d e  q u e  n o  s e  p o s e e  i n f o r m a c i ó n  p o s t e r i o r  a  1 9 B 4 ,  l a  
s i t u a c i ó n  d e  l o s  p o b r e s  e n  R e p .  D o m i n i c a n a  h a  e m p e o r a d o  s i  
c o n s i d e r a m o s  l a  e v o l u c i ó n  d e  a l g u n a s  v a r i a b l e s  d i r e c t a m e n t e  
r e l a c i o n a d a s  c o m o  s o n : e l  s a l a r i o  r e a l ,  q u e  m e d i d o  a  p r e c i o s  
c o n s t a n t e s  d e  1 9 7 0 ,  t e n í a  e n  1 9 8 9  u n  p o d e r  d e  c o m p r a  e q u i v a l e n t e  
s o l o  a l  3 0 7 .  d e l  v a l o r  d e l  a ñ o  1 9 7 0 .  E l  g r a d o  d e  d e t e r i o r o  d e l  
s a l a r i o  h a  s i d o  d e  t a l  m a g n i t u d  q u e  s e  h a  e s t a b l e c i d o  u n a  b r e c h a  
p e r m a n e n t e  y  c r e c i e n t e ,  e n t r e  e l  s a l a r i a  m í n i m o  y  e l  i n g r e s o  l í m i t e  
d e  l a  p o b r e z a  d e  t a l  m o d o  q u e  e l  s e g u n d o  e x c e d e  s i e m p r e  a l  p r i m e r o ,  
d i s t e n c i a  q u e  s e  v a  i n c r e m e n t a n d o  c o n f o r m e  c r e c e  e l  r i t m o  d e  
i n f l a c i ó n  q u e  p a r a  e l  a ñ o  1 9 8 9  a l c a n z a  v a l o r e s  d e  e n t r e  e l  4 0 7 .  y  
e l  5 2 7 . .
P o r  s u p u e s t o  e s t a  s i t u a c i ó n  d e  c o n t r a c c i ó n  e c o n ó m i c a  h a  
p r o d u c i d o  s e r i o s  e f e c t o s  s o b r e  l a  s a l u d  y  l a  e d u c a c i ó n ,  l a s  c u a l e s  
h a n  s u f r i d o  u n  n o t a b l e  d e t e r i o r o :  r e d u c c i ó n  d e  l a  c o b e r t u r a
i n m u n i t a r i a ,  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e l  r i t m o  d e  d e s c e n s o  d e  l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  r e a p a r i c i ó n  d e  v i e j a s  e n f e r m e d a d e s ,  
d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  t a s a s  d e  e s c o 1 a r i z a c i ó n  p r i m a r i a  y  p e r d i d a s  
m a s i v a s  d e  m a e s t r o s  c a l i f i c a d o s .
E n  c u a n t o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  e d a d  d e  l o s  p t o b r e s  n u e s t r o s  
d a t o s  i n d i c a n  q u e  e l  4 3 7 .  d e  l a s  p e r s o n a s  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a  
t e n í a n  m e n o s  d e  1 4  a ñ o s  d e  l o s  c u a l e s  e l  3 3 . 0 5 7 .  r e s i d í a  e n  l a  
r e g i ó n  S u r e s t e  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  D i s t r i t o  N a c i o n a l  d o n d e  s e  
u b i c a b a  e l  1 5 . 7 7 .  d e  t o d o s  l o s  m e n o r e s  p o b r e s .
ib ) P a rtic ip a ción  de lo s  menores en e l  mercado de tra b a jo
¿  Q u e  c a n t i d a d  d e  m e n o r e s  p r e s t a n  s u  f u e r z a  l a b o r a l  e n  
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ?
E n  1 9 8 0  a l r e d e d o r  d e l  1 8 7 .  d e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  
e c o n o m i c a m e n t e  a c t i v a  ( P E A )  d e l  p a i s  e s t a b a  c o n s t i t u i d o  p o r  
p e r s o n a s  d e  1 0  a  1 9  a ñ o s  d e  e d a d .  L a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  
p a r a  1 9 9 0  i n d i c a r o n  u n a  m e n o r  p a r t i c i p a c i ó n  p r o p o r c i o n a l  d e  e s e  
g r u p o  d e  e d a d  d e n t r o  d e l  P E A  g l o b a l ,  d e b i d o  a  l a  r e d u c c i ó n  q u e  e l
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m i s m o  h a  s u f r i d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  e f e c t o  a c u m u l a d o  d e l  
d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d .  N o  o b s t a n t e  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  e l  
n ú m e r o  d e  i n f a n t e s  d e n t r o  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  s e  e l e v ó  a  
3 9 3 , 8 0 5  r e p r e s e n  t a n d o  e l  m á s  a l t o  p o r c e n t a j e  ( 2 0 7 . )  l a  c a t e g o r í a  d e  
v a r o n e s  e n t r e  1 0  y  1 4  a ñ o s  d e  e d a d  q u e  t r a b a j a n  e n  l a  z o n a  r u r a l .
¿ P o r q u e  h a c e r  u n  e s t u d i o  b a s a d o  e n  l o s  M C E D  d e n t r o  d e l  
c o n t e x t o  u r b a n a  p o b r e ,  s i e n d o  q u e  e l  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  d e  m e n o r e s  
q u e  e j e r c e n  s u  f u e r z a  l a b o r a l  e s t á  e n  l a s .  z o n a s  r u r a l e s ?
S e  p a r t e  d e  l a  i d e a  d e  q u e  e l  c o n t e x t o  u r b a n o  g e n e r a  
c i r c u n s t a n c i a s  d e  m á s  a l t o  r i e s g o .  L o s  m e n o r e s  q u e  l a b o r a n  e n  l a  
z o n a  r u r a l  l o  h a c e n  e n  c o n d i c i o n e s  r e l a t i v a m e n t e  m á s  f a v o r a b l e s .  
L a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  t r a b a j o  y  f a m i l i a  e s  m e n o s  f r e c u e n t e  e n  e s t e  
s e c t o r .  L a s  a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s  s e  e f e c t ú a n  h a b i t u a l m e n t e  e n  
T-Ñrnp .*>?• í ~ f P . ' 3 é r  Q a n  MpoyP & 1 t r a . D - 9 j o  d e  l o s  a d u l t a s .  L a  p r o x i m i d a d  
f a m i l i a r  r e p r e s e n t a  e n  s i  m i s m a  u n a  p r o t e c c i ó n  p a r a  e l  m e n o r .  E n  
c a m b i a  e n  l a s  c i u d a d e s ,  g r a n  p a r t e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a n  
l o s  m e n o r e s  t i e n e n  c o m o  e s c e n a r i o  u n  e s p a c i o  m u c h í s i m o  m á s  c o m p l e j o  
d i f e r e n t e  y  a d v e r s o :  l a  c u l t u r a  u r b a n a  q u e  t i e n e  c o n s e c u e n c i a s
p e c u l i a r e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  p s i  c o - s o c :  i  a  1 y  s o c  i o - c u  1 t u r a  1 d e  l o s  
m e n o r e s .  E l  t r a b a j o  s e  r e a l i z a  d e a m b u l a n d o  p o r  l a s  c a l l e s  y  s i n  
p r o x i m i d a d  f a m i l i a r  o  d e  a d u l t o s  q u e  p u e d a n  o f r e c e r  p r o t e c c i ó n  a l  
m e n o r .
E n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  e x i s t e n  a p r o x i m a d a m e n t e  4 5 , 3 8 6  m e n o r e s  
d e  d i f e r e n t e  e d a d  y  s e x o  q u e  d e a m b u l a n  p o r  l a s  c a l l e s  d e  l a s  
p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s  d e l  p a í s ,  d e  l o s  c u a l e s  m á s  d e  2 7 , 0 0 0  
c o r r e s p o n d e n  a  l a  c i u d a d  d e  S a n t o  D o m i n g o  ( C 0 M A M I ,  1 9 8 6 ) .  E s t o  s i n  
i n c l u i r  u n o s  3 , 0 0 0  m e n o r e s  q u e  e n  1 9 8 4  s e  e n c o n t r a b a n  r e c l u i d o s  e n  
i n s t i t u c i o n e s  d e  p r o t e c c i ó n  d e  d i v e r s a  í n d o l e ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  
6 2 . 0 7 .  e r a  d e  s e x o  m a s c u l i n o  y  e l  3 8 . 0 7 .  f e m e n i n o  ( C 0 N A N I ,  1 9 8 4 ) .
METODOLOGIA
a )  O B J E T O  D E  E S T U D I O
S e  e l i g i ó  a  l o s  M C E D  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  u r b a n o  p o b r e  c o m o  
n u e s t r o  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  d i v i d i é n d o l o  e n  t r e s  c a t e g o r í a s *  :  
m e n o r e s  D E  l a  c a l l e ,  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  y  m e n o r e s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s .
L o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  s o n  a q u e l l o s  i n f a n t e s  q u e  h a n  r o t o  
t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  l o s  v í n c u l o s  c o n  s u s  f a m i l i a s  d e  o r i g e n ,  y  
q u e  v i v e n  e s c e n c i a  1 m e n  t e  e n  l a s  c a l l e s .
L o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  s o n  a q u e l l o s  n i ñ o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  
v i v e n  e n  s u s  c a s a s ,  l a s  c u a l e s ,  a b a n d o n a n  p o r  d í a s  a  m e d i o  t i e m p o  
o  a  t i e m p o  c o m p l e t o  p a r a  g a n a r  d i n e r o .
!  D e  a c u e r d o  c o n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  O f i c i n a  R e g i o n a l  d e  
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E n  l a  c a t e g o r i a  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  e s t á n  c o m p r e n d i d o s  
l o s  m e n o r e s  q u e  h a b í a n  i n g r e s a d o  a  l a s  m i s m a s  d e b i d o  a  l a  
p r e c a r i e d a d  e c o n ó m i c a  d e  l a  f a m i l i a ,  y  q u e  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  
e n c u e s t a  v i v í a n  d e n t r o  d e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  o  p r i v a d a s .
L a  e n c u e s t a  a b a r c ó  s o l o  a  m e n o r e s  q u e  t r a b a j a b a n  o  e j e c u t a b a n  
o t r a s  a c t i v i d a d e s  n o  l a b o r a b i e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  e n  l a s  z o n a s  
u r b a n a s ,  y  s o l o  f u e r o n  c o n s i d e r a d o s  a q u e l l o s  q u e  s e  d e d i c a b a n  a  
a c t i v i d a d e s  d e l  d e n o m i n a d o  s e c t o r  i n f o r m a l  c u y o  e s c e n a r i o  
f u n d a m e n t a l  e r a  l a  c a l l e  y  s u  e n t o r n o .
b )  I N S T R U M E N T O .
E l  s i g u i e n t e  p a s o  d e n t r o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n s i s t i ó  e n  
d e t e r m i n a r  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  
f u n c i ó n  d e  l a  m u e s t r a  a  l a  q u e  i b a  a  s e r  a p l i c a d o .  C o m o  n u e s t r o  
i n t e r é s  e r a  c o n o c e r  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  p r o p i o s  m e n o r e s ,  o b j e t o  
d e  e s t u d i o ,  y  d a d o  q u e  e x i s t e n  p o c a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  R e p u b l i c a  
D o m i n i c a n a  q u e  o f r e c e n  i n f o r m a c i o n e s  s o b r e  e s t a  c a t e g o r í a  d e  
m e n o r e s ;  c u y o s  o b j e t i v o s  c o n s i s t í a n  e n  e s t a b l e c e r  c o m p a r a c i o n e s  
e n t r e  g r u p o s *  o / y  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  i n g r e s o ,  t r a b a j o ,  
e d u c a c i ó n  y  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  h o g a r 7 ,  s e  d e c i d i ó  e l a b o r a r  
u n  i n s t r u m e n t o  c o n  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  p r e g u n t a s  a b i e r t a s *  q u e  
c o n t e n í a n  6  s e c c i o n e s :  a s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  y  d e  e s c o l a r i d a d ,
a n t e c e d e n t e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  f a m i l i a  n u c l e a r ,  e l  g r u p o  d e  
c o n v i v e n c i a  f a m i l i a r  a c t u a l  o  p a s a d o ,  i n t e r a c c i ó n  y  s o c i a 1 i z a c i ó n  
f a m i l i a r ,  e l  t r a b a j o ,  l a  c a l l e  y  s u s  r i e s g o s  y  e l  i t i n e r a r i o  d e l  
d í a  a n t e r i o r  a  l a  e n t r e v i s t a .
L a  e n c u e s t a  f u é  p r o b a d a  e n  t r e s  m o m e n t o s  d i f e r e n t e s  y  p o r  
d i f e r e n t e  p e r s o n a l ,  p a s a n d o  p o s t e r i o r m e n t e  p o r .  l a  e v a l u a c i ó n  d e l
* C D N A M I .  S e m i n a r i o  s o b r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n  m o d e l o  e c o l ó g i c o  
i n t e g r a l  d e  a s i s t e n c i a  a l  n i ñ o  m a r g i n a d o .  P r o g r a m a  " A y ú d a m e  a  s e r  
n i ñ o " ,  S a n t o  D o m i n g o ,  1 9 8 0 .
7 D u a r t e ,  I s i s .  " L a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  i n f a n t i l  e n  S a n t o  
D o m i n g o " .  E s t u d i o s  S o c i a l e s .  A ñ o  X I I ,  N o .  4 6 ,  a b r i l - j u n i o .  S a n t o  
D o m i n g o ,  1 9 7 9 .
V i l l a r  m .  y  A l v a r e z  a .  " R e a l i d a d  s o c i o e c o n ó m i c a  d e  l o s  
c a n i l l i t a s  e n  S a n t o  D o m i n g o " .  T é s i s  p a r a  o p t a r  p o r  e l  t í t u l o  d e  
L i c .  e n  S o c i o l o g í a .  D e p a r t a m e n t o  d e  S o c i o l o g í a  d e  l a  U A S D ,  s i n  
fecha .
8  L a  u t i l i z a c i ó n  d e  p r e g u n t a s  a b i e r t a s  o b e d e c e  a  u n a  c u e s t i ó n  
m e t o d o l ó g i c a .  C u a n d o  n o  s e  t i e n e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  a l g ú n  a s p e c t o  
e s  n e c e s a r i o  e x p l o r a r l o ,  y  e n  e s t e  s e n t i d o  l a  p r e g u n t a  a b i e r t a  
h e c h a  a  p r o f u n d i d a d  a r r o j a  g r a n  c a n t i d a d  d e  d a t o s  s o b r e  l a s  
m o t i v a c i o n e s  y  r a z o n e s  e n  e s t e  c a s o  d e i ; m e n o r ,  q u e  p u e d e n  s e r v i r  
e n  u n  f u t u r o  p a r a  e l a b o r a r  u n  i n s t r u m e n t o  p r e - c o d i f i c a d o .
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e q u i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  E n  t o t a l ,  p a r a  p r o b a r  e l  i n s t r u m e n t a  s e  
e n t r e v i s t a r o n  2 2  c a s o s  d e  m e n o r e s  d e  d i f e r e n t e s  c a t e g o r i a s ,  s e x o  
y  e d a d 9
C )  S U J E T O S .
L a  e n c u e s t a  d e l  M C E D  a p r o b a d a ; s e  a p l i c ó  a  5 7 0  c a s o s  d e  m e n o r e s
d e  a m b o s  s e x o s ,  e n t r e  7  y  1 7  a ñ o s  d e  e d a d ,  d i s t r i b u i d o s  e n  3
c a t e g o r í a s  o  s i t u a c i o n e s :  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e ,  E N  l a  c a l l e  e
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s .
d ) S E L E C C I O N  D E  L A  M U E S T R A .
P a r a  l a s  c a t e g o r í a s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  y  E N  l a  c a l l e ,  s e
r e a l i z ó  u n  m u e s t r e o  n o  p r o b a b i 1 í s t i c o  m e d i a n t e  s i s t e m a  d e  c u o t a s  
p o r  s e x o  y  e d a d ,  p r o g r a m á d o s e  2 1 7 .  p a r a  l a  p r i m e r a  c a t e g o r í a  y 5 4 7 .  
p a r a  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e .  E n  a m b o s  c a s o s  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  
s e x o  y  e d a d  f u é :  2 0 7 .  d e l  s e x o  f e m e n i n o  y  8 0 %  m a i s c u l i n o  y  d e n t r o  d e  
c a d a  s e x o ,  e l  5 0 7 .  e r a  m e n o r  d e  1 2  a ñ o s  y  e l  o t r o  5 0 7 .  e r a  m a y o r 10
P a r a  l a  u b i c a c i ó n  y  s e l e c c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  y  E N  
l a  c a l l e  ( e s t a s  e n c u e s t a s  s e  a p l i c a r o n  s o l o  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n t o  
D o m i n g o )  s e  r e a l i z ó  p r e v i a m e n t e  u n  r e g i s t r o  d e  l o s  p u n t o s  d e  m a y o r  
c o n c e n t r a c i ó n  y  t r a n s i t o  d e  l o s  m e n o r e s  n o  i n s t i t u c i o n a 1 i z a d o s  ,
s i e n d o  l o s  p u n t o s  d e  mayor  c o n c e n t r a c i ó n  p a r a  l o s  m e n o r e s  D E  l a  
c a l l e  e l  P a r q u e  E n r i q u i l l o ,  e l  l o c a l  d e  " N i ñ o s  e n  M a r c h a "  y  l a  z o n a
C o l o n i a l ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  n i ñ o s  E n  l a  c a l l e  t e n í a n  s u  p u n t o  d e
c o n c e n t r a c i ó n  m a y o r  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  l a s  a v e n i d a s  D u a r t e  y  M e l l a  
y  e n  l a  z o n a  C o l o n i a l .
L a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  c a s o s  d e  l a  s u b m u e s t r a  d e  m e n o r e s  
i n s  t i  t u c i o n a  1 i  z a d o s  -  l a  c u o t a  e n  e s t e  c a s o  e r a  d e  2 5 7 .  -  f u é
r e a l i z a d a  d e  f o r m a  a l e a t o r i a  a  p a r t i r  d e  l o s  l i s t a d o s  o b t e n i d o s  e n  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  p r e v i a m e n t e  h a b í a n  s i d o  e s t r a t i f i c a d a s  e n  3  
t i p o s :  H o g a r e s  E s c u e l a ,  C a s a  A l b e r g u e  e  I n s t i t u t o s  d e  R e - e d u c a c i ó n .
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9 D u r a n t e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  p r e - t e s t  e n c o n t r a m o s  q u e ,  a  p e s a r  
d e  l a s  m o t i v a c i o n e s  y  e x p l i c a c i o n e s  s o b r e  l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  
d e  l a  e n c u e s t a  y a ú n  d e s p u é s  d e  e s t a b l e c e r  u n a  b u e n a  i n t e r a c c i ó n  
c o n  l o s  M C E D ,  l o s  m e n o r e s  s o l i c i t a b a n  o  e s p e r a b a n  l a  o b t e n c i ó n  d e  
a l g u n a  r e t r i b u c i ó n  ( d i n e r o ,  c o m i d a ,  r e g a l o . . )  c o m o  r e q u i s i t o  p a r a  
a c c e d e r  a  l a  e n t r e v i s t a .  A n t e  e s t a  s i t u a c i ó n  y ,  b u s c a n d o  o f r e c e r  
u n  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n  m á s  a d e c u a d a ,  s e  t o m o  l a  d e c i s i ó n  d e  h a c e r  
u n a  p a u s a  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  e n t r e v i s t a  d u r a n t e  l a  c u a l  e l
e n t r e v i s t a d o r  c o n v i d a r í a  a l  m e n o r  a  u n a  m e r i e n d a .
10  L a  d e c i s i ó n  d e  u t i l i z a r  u n  m u e s t r e o  p o r  c u o t a s ,  s e  d e b e  a  
l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a r  u n a  t é c n i c a  p r o b a b i 1 í s t i c a  p a r a  u n  
u n i v e r s o  - n i ñ o s  d e a m b u l a n d o — n o  u b i c a b l ’e  e n  u n  e s p a c i o  f i j o .
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L o s  H o g a r e s  E s c u e l a  s o n  i n s t i t u c i o n e s  c o n  s e r v i c i o s  d e  
i n  t e r n a m i  e n  t o  y  e d u c a c i ó n  f o r m a l  p a r a  m e n o r e s  d e  1 5  a ñ o s  ( 8 5 . 8 2 7 .  
d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s ,  d e  l o s  c u a l e s  5 9 7 .  s o n  d e  s e x o  
m a s c u l i n o  y  4 1 7 . ,  f e m e n i n o ) .
L a s  C a s a s  A l b e r g u e  s o n  i n s t i t u c i o n e s  p a r a  i n  t e r n a m i e n t o  d e  
m e n o r e s  s i n  s e r v i c i o s  e d u c a t i v o s  ( 2 . 5 5 7 .  d e  l o s  m e n o r e s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s ,  d e  l o s  c u a l e s  4 2 7 .  e r a n  v a r o n e s  y  5 8 7 .  h e m b r a s  ) .
L o s  I n s t i t u t o s  d e  R e - e d u c a c i ó n  s o n  i n s t i t u c i o n e s  c o n  
i n t e r n a m i e n t o  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  m e n o r e s  c o n  c o n d u c t a s  
" a n t i s o c i a l e s "  y  c o n  s e r v i c i o s  e d u c a t i v o s  f o r m a l e s  y  l a b o r a l e s  
( 1 1 . 6 3 7 .  d e  l o s  m e n o r e s  i n s  t  i  t u e  i o n a  1 i  z  a d o s  d e  l o s  c u a l e s  8 6 7 .  e r a n  
n i ñ o s  y  1 4 7 .  e r a n  n i ñ a s )
E l  n ú m e r o  d e  n i ñ o s  a  e n t r e v i s t a r  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  c e n t r o s  
d e  r e c l u s i ó n  s e  d e t e r m i n ó  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  p e s o  d e  c a d a  u n a  d e  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a  s u b m u e s t r a ,  d e n t r o  d e l  u n i v e r s o  r e a l  d e  l a s  
m i s m a s .  A s í ,  e n  l o s  H o g a r e s  E s c u e l a  s e  e n t r e v i s t a r o n  1 1 0  m e n o r e s ;  
e n  l a s  C a s a s  a l b e r g u e  3  y  e n  l o s  C e n t r o s  d e  R e - e d u c a c i ó n  1 5 .
L a s  e n c u e s t a s  d e  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s ,  s e  1 l e v a r o n  a  
c a b o  e n  S a n t o  D o m i n g o ,  S a n  C r i s t o b a l ,  L a  V e g a ,  y  S a n  F r a n c i s c o  d e  
M a c o r i s .
E n  t o t a l ,  s e  e n t r e v i s t a r o n  3 3 1  c a s o s  d e  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e ,  
1 1 9  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e 11 y  1 2 0  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  d i s t r i b u i d o s  d e  
l a  s i g u i e n t e  m a n e r a  ( v e r  c u a d r o  M o . 2  ) .
E n  d i c h o  c u a d r o  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  l a  m á s  a l t a  c o n c e n t r a c i ó n  
d e  i n f a n t e s  e n t r e v i s t a d o s  c a e  e n  l a s  e d a d e s  q u e  v a n  d e  1 4  a  1 7  
a ñ o s  p a r a  l a s  c a t e g o r í a s  d e  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y  m e n o r e s  
D E  l a  c a l l e  ( 5 6  m e n o r e s  p a r a  e l  p r i m e r  c a s o  y  6 8  p a r a  e l  s e g u n d o ) ;  
m i e n t r a s  q u e  l a  f r e c u e n c i a s  e n  l a  c a t e g o r í a  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e ,  
s o n  m á s  a l t a s  p a r a  l a s  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  l o s  7  y  1 1  a ñ o s  
( 1 6 2  c a s o s ) .
E n  c u a n t o  a l  s e x o  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s ,  n o s  e n c o n t r a m o s  -  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  c a t e g o r í a s  d e  m e n o r e s  -  c o n  u n a  c a n t i d a d  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  d e  v a r o n e s  ( 4 3 3  c a s o s )  q u e  d e  h e m b r a s  ( 1 4 4  
c a s o s )  •
11  C a b e  s e ñ a l a r  q u e  d e s p u é s  d e  t e n e r -  a p r o x  i  m a d a m e n  t e  l a  m i t a d  
d e  l a s  e n c u e s t a s  a p l i c a d a s  s e  p r e s e n t a r o n  v a r i a s  d i f i c u l t a d e s  c o n  
l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  y a  q u e  f u e r o n  d e t e n i d o s  4 0  d e  e l l o s  y  
1 l e v a d o s  a  l a  C a s a  A l b e r g u e ;  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  l a s  ú l t i m a s  
e n t r e v i s t a s  fueran  a p l i c a d a  e n  e s a  i n s t i t u c i ó n .
8
e )  R E S U L T A D O S .
A  c o n t i n u a c i ó n  p r e s e n t a m o s  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  
l a  e n c u e s t a  s i g u i e n d o  e l  o r d e n  d e  l a s  d i f e r e n t e s  s e c c i o n e s .  P a r a  
c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  p r e s e n  t a r e m o s  u n  c u a d r o  q u e  m o s t r a r a  a l g u n a s  
d i f e r e n c i a s  e n c o n t r a d a s ,  c o n s i d e r a n d o  l a s  t r e s  c a t e g o r í a s  d e  M C E D  
y  e l  s e x o .  A q u e l l o s  r e s u l t a d o s  q u e  i n d i q u e n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  
s i m i l a r  e n  l a s  t r e s  c a t e g o r í a s  s e r á n  s o l o  b r e v e m e n t e  m e n c i o n a d o s .
S I T U A C I O N  S O C  I O D E M Ü G R A F I  C A  D E L  M C E D  V  S U  F A M I L I A .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l o s  m i e m b r o s  
d e l  h o g a r ,  s e  e n c o n t r ó  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l ’a s  m a d r e s  y  l o s  p a d r e s  
d e  l o s  M C E D  t r a b a j a n  ( 6 8 . 6 7 .  p a r a  l a s  m a d r e s  y  9 5 . 7 7 .  p a r a  l o s  
p a d r e s )  p r e s t a n d o  l a s  p r i m e r a s  s e r v i c i o s  a  n i v e l  p a r t i c u l a r  ( 4 4 . 6 7 . )  
y  r e a l i z a n d o  d i f e r e n t e s  c l a s e s  d e  t r a b a j o .  E n  e l  c u a d r o  M o . 3  s e  
p u e d e  o b s e r v a r  q u e  l a s  m a d r e s  d e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  s e  d e d i c a n  
a l  l a v a d o  y  p l a n c h a d o  ( 2 6 . 9 7 . ) ;  m i e n t r a s  q u e  l a s  d e  l o s  m e n o r e s  E N  
l a  c a l l e  s e  d e d i c a n  a  l a s  v e n t a s  e n  e l  s e c t o r  i n f o r m a l  ( 2 5 . 3 7 . )  y  
l a s  d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  s e  d e d i c a n  a  s e r v i c i o s  
d o m é s t i c o s  ( 2 9 . 4 7 . ) .
)
E n  c u a n t o  a  l o s  p a d r e s  l o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  l a  
c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l  m á s  f r e c u e n t e  e s  l a  d e  t r a b a j o  p o r  c u e n t a  
p r o p i a  ( 3 8 . 9 7 . )  y  d e n t r o  d e  e s t a  e l  1 7 . 7 7  d e  l o s  p r o g e n i t o r e s  d e  l o s  
m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  s e  d e d i c a n  a  l a  c o n s t r u c c i ó n ;  m i e n t r a s  q u e  e l  
d e  l o s  p a d r e s  d e  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  l a b o r a n  c o m o  m e c á n i c o s  o  
a f í n e s  ( 1 2 . 8 7 . ) ,  y  l o s  d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l  i z a d o s  l o  h a c e n  
c o m o  c h o f e r e s  y  a f í n e s  ( 1 5 . 3 7 .  ) x 2 .
S i  t o m a m o s  e n ’ c u e n t a  s o l o  l a  v a r i a b l e  e d a d  d e  l o s  m e n o r e s ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  c a t e g o r í a s  d e  M C E D ,  e n c o n t r a m o s  q u e  e l  4 6 7 .  
d e  l a s  m a d r e s  d e  l o s  m á s  j ó v e n e s  ( 7  a  1 3  a n o s )  l a v a  y  p l a n c h a  o  s e  
d e d i c a n  a  v e n t a s  e n  e l  s e c t o r  i n f o r m a l ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  d e  l a s  
m a d r e s  d e  m a y o r  e d a d  ( 1 4  a  1 7 )  o p t a n  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  a c t i v i d a d e s  
e c o n ó m i c a s  f u e r a  d e l  h o g a r ,  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  u n  h o r a r i o  m á s  
r  í g  i d o .
P e r o  n o  s o n  l o s  p r o g e n i t o r e s  d e  l o s  m e n o r e s  l o s  ú n i c o s  q u e  
t r a b a j a n ,  e n c o n t r a m o s  t a m b i é n  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  l a b o r a l  d e  o t r o s  
f a m i l i a r e s  13  e s  a l t a  ( 5 4 7 . )  e n c o n t r á n d o s e  c o m o  e r a  d e  e s p e r a r s e  
d i f e r e n c i a s  s i g n  i f i c a t i v a s  e n  l a  t a s a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  
p o s  s e x o .  L o s  h o m b r e s  p a r t i c i p a n  m á s  ( 8 5 . 7 7 . )  q u e  l a s  m u j e r e s  
( 5 1 . 0 7 . ) .  S i n  e m b a r g o ,  e n c o n t r a m o s  l a  r e l a c i ó n  i n v e r s a  e n  c u a n t o  a
1 2  C a b e  s e ñ a l a r  q u e  l a s  f r e c u e n c i a s  m á s  a l t a s  d e  e s t a s  d o s  
ú l t i m a s  c a t e g o r í a s  p e r t e n e c e n  a  o t r a s  l a b o r e s  ( m á s  d e l  2 0 7 . )  .
1 5  ’ E x c l u y e n d o  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s .
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l a  p r o p o r c i ó n  d e  p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n ;  s i e n d o  l a  p r o p o r c i ó n  d e  
m u j e r e s  m a y o r  ( 2 1 . S 7 .  )  q u e  l a s  d e  l o s  h o m b r e s  ( 1 3 . 4 7 . ) .
E n  c u a n t o  a l  t i p o  d e  v i v i e n d a  y  u b i c a c i ó n  d e  l a s  m i s m a s ,  s e  
e n c o n t r ó  q u e  u n a  p r o p o r c i ó n  i m p o r t a n t e  ( 7 6 . 6 7 . )  e s t á  l o c a l i z a d a  e n  
b a r r i o s  p e r i f é r i c o s  d e  l a  c i u d a d  d e  S a n t o  D o m i n g o ,  d o n d e  m á s  d e  l a s  
d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  l o s  e n  t  r  e v  i .  s  t  a d o s  .  d i c e n  o c u p a r  v i v i e n d a s  
i n d i v i d u a l e s  y  d e  s u  p r o p i e d a d .  E n  e s t e  ú l t i m o  s e n t i d o ,  s e  
e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  p o r  c a t e g o r i a ,  s e x o  y  e d a d  
d e  l o s  M C E D .  E l  m a y o r  p o r c e n t a j e  c o n  v i v i e n d a  p r o p i a  c o r r e s p o n d e  
a  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  ( 6 9 . 7 7 . ) ,  v a r o n e s  ( 6 4 . 7 7 . )  y  d e  m a y o r  e d a d  
( 7 0 . 7 7 . )  .
S e  o b s e r v a  a d e m á s  q u e  a  p e s a r  d e  q u e  l a s  v i v i e n d a s  s o n  
i n d i v i d u a l e s ,  p r e v a l e c e  u n  a l t o  g r a d o  d e  h a c i n a m i e n t o  y a  q u e  e l
7 0 . 6 7 .  d e  é s t a s  s o l o  t i e n e  u n a  o  2  h a b i t a c i o n e s ,  s i e n d o  e l  t a m a ñ o  
p r o m e d i o  d e  l o s  h o g a r s  d e  ó . 5  p e r s o n a s .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  e n  e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  u n  5 7 7 .  d e  l o s  m e n o r e s  e n c u e s t a d o s  a f i r m a n
a s i s t i r  a  l a  e s c u e l a ,  o b s e r v á n d o s e  d i f e r e n c i a s  s i g n  i f i c a t i v a s  s e g ú n  
l a  c a t e g o r í a ,  s e x o  y  e d a d  ( v e r  c u a d r o  N o . 3  )  .  M i e n t r a s  u n  8 9 7 .  d e  l o s  
m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  a s i s t e n  a  l a  e s c u e l a ,  s o l o  u n  1 4 . 3 7 .  d e  
l o s  D E  l a  c a l l e  l o  h a c e  y  u n  6 0 . 6 7 .  d e  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e ;  
s i e n d o  l a s  n i ñ a s  l a s  q u e  t i e n e n  u n  m á s  a l t o  p o r c e n t a j e  d e
a s i s t e n c i a  ( 6 5 . 5 7 . )  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  n i ñ o s  ( 5 4 . 5 7 . )  y
m a r c á n d o s e  e l  m á s  a l t o  p o r c e n t a j e  e n t r e  l o s  1 2  y  1 3  a ñ o s  ( 6 3 . 4 7 . ) .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  r a z o n e s  d e  s u  n o  a s i s t e n c i a  a  l a  
e s c u e l a  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  c u a d r o  N o . 3  i n d i c a n  q u e  
m á s  d e l  4 2 7 .  d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y  E N  l a  c a l l e  n o  
a s i s t e n  a  l a  e s c u e l a  p o r  n e g l i g e n c i a  d e  l o s  p a d r e s ;  m i e n t r a s  q u e
l a  r a z ó n  p o r  l a  q i l e  l o s  n i ñ o s  D E  l a  c a l l e  n o  a s i s t e n  a  l a  e s c u e l a
e s  d e b i d o  a  s u  r u p t u r a  c o n  l a  f a m i l i a  ( 3 5 . 8 7 . ) 1 4 .
L a  r e p i t e n c i a  f u é  a d m i t i d a  e n  u n  4 5 . 9 7 .  d e  l o s  c a s o s  y  l a s
r a z o n e s  d e  l a  m i s m a  s e  p u e d e n  a p r e c i a r  e n  e l  c u a d r o  N o .  3 1S s i e n d o  
l a  i n a s i s t e n c i a ,  l a  r a z ó n  m á s  f r e c u e n t e  p a r a  l a  r p p i t e n c i a  e n  e l  
c a s o  d e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  ( 3 5 . 9 7 . )  y  E N  l a  c a l l e  ( 4 0 . 3 7 . ) ;  y  
l á s  d i f i c u l t a d e s  d e  a p r e n d i z a j e  l a  r a z ó n  m á s  p o d e r o s a  p a r a  r e p e t i r  
e l  c u r s o  e n  e l  c a s o  d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  ( 5 0 . 8 7 . ) .
U n  d a t o  i m p o r t a n t e  a  d e s t a c a r  e s  q u e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e
s o n  l o s  q u e  p r e s e n t a n  m a y o r  r e p i t e n c i a  . p o r  p r o b l e m a s  d e
1 4  N ó t e s e  c o m o  l a  r u p t u r a  f a m i l i a r  i n f l u y e  d e  m a n e r a  a c e n t u a d a  
e n  e l  a c c e s o  a  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l .
1 5  S o l o  s e ñ a l a m o s  l a s  c a t e g o r í a s  c o n  m á s  a l t o  p o r c e n t a j e  d e b i d o  
a  q u e  e l  n ú m e r o  d e  c a t e g o r í a s  p o r  v a r i a b l e  e s  m u y  a l t o  y  l o s  
p o r  c i  e n  t o s  n o  s i g n i f i c a t i v o s .
1 0
s o c i a l i z a c i ó n  y  d i s c i p l i n a  e n  l a s  e s c u e l a s  ( 3 0 . 8 7 .  ) ;  m i e n t r a s  q u e  
e n  l a s  o t r a s  d o s  c a t e g o r i a s  e l  p o r c e n t a j e  d e  r e p i t e n c i a  d e b i d o  a  
e s e  f a c t o r  f u é  b a j o  ( 1 2 . 9 7 .  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  y  5 . 1 7 .  m e n o r e s  
i n s t i t u c i o n a l  i z a d o s )
E l  h e c h o  d e  q u e  s o l o  e l  5 . 1 7 .  e ) e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  a r g u m e n t a r a  
q u e  e l  t r a b a j o  f u é  l a  r a z ó n  d e  r e p i t e n c i a ,  n o s  r e m i t e  a l  h e c h o  d e  
q u e  n o  e x i s t e  l a  p e r c e p c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  m e n o r e s  d e  u n a  
r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  t r a b a j o  y  r e p i t e n c i a .
A  p e s a r  d e l  a l t o  g r a d o  d e  d e s e r c i ó n  y  r e p i t e n c i a  l o s  M C E D  
m a n i f i e s t a n  a l t o  i n t e r é s  p o r  l a  e s c u e l a  ( 9 5 . 0 7 . ) ,  d e s e a n d o  
p e r m a n e c e r  e n  e l l a  p a r a  a p r e n d e r  y  h a c e r s e  p r o f e s i o n a l e s  ( 7 0 7 .  )  .
E r a  d é  s u p o n e r s e  u n a  c o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  e n t r e  e s c o l a r i d a d  
y  a n a l - f a b e t ' i s m o . .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  a r r o j a n  
d a t o s  c o n t r a d i c t o r i o s  q u e  c u e s t i o n a n  e l  q u e  s e  t o m e  e l  n i v e l  d e  
e s c o l a r i d a d  c o m o  u n  i n d i c a d o r  r e a l  d e l  g r a d o  d e  e d u c a c i ó n  
a l c a n z a d o .
L A  F A M I L I A  D E  L O S  M C E D  Y  E L  P R O C E S O  D E  S O C I A L I Z A C I O N .
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  f a m i l i a  d e  
l o s  M C E D  y  s u  p r o c e s o  d e  s o c i a l i z a c i ó n  n o s  m u e s t r a n  t a n t o  a s p e c t o s  
c o m u n e s  e n  e l  p e r f i l  f a m i l i a r  y  d e  s o c i a l i z a c i ó n  ;  c o m o  g r a n d e s  
v a r i a c i o n e s  e n  l o s  m i s m o s .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  a s p e c t o s  c o m u n e s ,  e n c o n t r a m o s  q u e  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  c a t e g o r í a s  d e  m e n o r e s  u t i l i z a d a s ,  l o s  
p a d r e s  d e  l o s  m e n o r e s  n o  s é  e n c u e n t r a n  u n i d o s  l e g a l m e n t e  ( 6 5 . 0 7 . ) ,  
se c a r a c t e r i z a n  p o r »  h a b e r  t e n i d o  a l  m e n o s  u n a  r u p t u r a  m a t r i m o n i a l  
( 4 7 . 0 * / . ) ,  c u y a  c a u s a  p r i n c i p a l  e s  l a  b o r r a c h e r a  y / o  e l  m a l t r a t o  d e  
u n o  d e  l o s  c ó n y u g e s 1 * .  L o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y  l o s  D E  l a  
c a l l e  r e g i s t r a n  m a y o r e s  p r o p o r c i o n e s  d e  d i s o l u c i ó n  d e  l a  u n i ó n  d e  
s u s  p r o g e n i t o r e s  p o r  d i v o r c i o ,  s e p a r a c i ó n  o  v i u d e z  ( 7 5 . 0 7 .  y  7 9 . 0 " /  
r e s p e c t  i  v  a m e n  t e )  q u e  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e .  E s t e ,  ú l t i m o  g r u p o  
a p a r e c e  c o m o  e l  d e  m a y o r  . e s t á b i l  i d a d  c o n y u g a l  r e l a t i v a  ( 4 4 . 0 7 . ) .  E l  
t i p o  d e  f a m i l i a  m á s  c o m ú n  e n t r e  e l l o s  e s  l a  e x t e n s a  ( 3 2 . 0 7 . ) .  y  
a q u e l l o s  m e n o r e s  q u e  n o  v i v í a n  c o n  u n  f a m i l i a r  r e p o r t a r o n  q u e  e s o  
s e  d e b í a  a  q u e  n o  l e s  g u s t a b a  v i v i r  c o n  l a  f a m i l i a  ( 3 0 7 . )  ,  p e r o  q u e  
a  v e c e s  l a  v i s i t a b a n  ( 4 5 * / . ) .
R e s u l t a d o s  s i m i l a r e s  s e  e n c o n t r a r o n  e n  e l  c a s o  d e  i o s  n i ñ o s
14  S i  e x c l u i m o s  l a s  r e s p u e s t a s  d e  !  o s  m e n o r e s  q u e  d e s c o n o c í a n
e l  m o t i v o  d e  l a  s e p a r a c i ó n  p o r g u e  e s t a b a  n  m u  y  p e q u e ñ o s ,  e n c o n t r a m o s  
q u e ,  e l  c o n s u m o  e x  c e s  i  v o  f i e  • b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s ,  e l  m a l t r a t o  y  e l  
a b a n d o n o  d e  u n o  d e  l o s  c ó n y u g e s  p r o v o c a r o n . e  1 8  0 .  7.  d e  l a  d i s o l u c i ó n  
d e  l a s  u n i o n e s  d e  s u s  p a d r e s .
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q u e  n o  v i v í a n  c o n  s u s  p a d r e  ( 7 1 . 1 7 . )  a  q u i é n e s  v e í a n  p o c o  ( 5 5 . 5 7 . )  
y  v i s i t a b a n  e n  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  ( 4 8 . 5 7 . ) .
E n  c u a n t o  a  l a s  f o r m a s  d e  c o r r e c c i ó n  u s u a l  u t i l i z a d a s  c o n  l o s  
m e n o r e s ,  e n c o n t r a m o s  q u e  l o s  a s p e c t o s  c o m u n e s  s o n :  q u e  n u n c a  l o s
p r e m i a n  p o r  a l g o  b i e n  h e c h o  ( 7 3 . 1 7 . ) ;  q u e  l a  p e r s o n a  q u e  l o s  c o r r i g e  
m á s  e s  l a  m a d r e  ( 4 6 . 8 7 . ) ;  q u e  l a  p e r s o n a  q u e  p e o r  l o s  t r a t a  e s  u n  
h e r m a n o  u  o t r o  f a m i l i a r  ( 5 9 . 1 7 . ) .  S i n  e m b a r g o ,  y  a  p e s a r  d e  l o s  
t i p o s  d e  c o r r e c c i ó n  u t i l i z a d o s  e l  7 2 . 0 7 .  d e  l o s  m e n o r e s  p r e f i e r e n  
v i v i r  a l  l a d o  d e  l a  f a m i l i a  ( 3 5 . 3 7 .  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  y  m a s  d e  5 5 7 .  
p a r a  l a s  o t r a s  c a t e g o r í a s )  p o r q u e  l e s  g u s t a  o  a s í  l o  q u i e r e n  
( 5 4 . 0 7 . ) ,  a  e x c e p c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  q u e  p r e f i e r e n  v i v i r  
c o n  l a  f a m i l i a  p o r q u e  é s t a  l o s  p r o t e j e  y  a y u d a  ( 3 3 . 6 7 . ) .
L a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  l o s  m e n o r e s  t i e n e n  a f e c t o  a  o t r a s  
p e r s o n a s  t i e n e  c o m o  b a s e  f u n d a m e n t a l  e l  a g r a d e c i m i e n t o  p o r  l a  
d e d i c a c i ó n  y  s o l i d a r i d a d  q u e  h a n  t e n i d o  p a r a  c o n  e l l o s  ( 6 7 . 0 7 .  p a r a  
l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s ,  5 4 . 5 7 .  p a r a  l o s  D E  l a  c a l l e  y  5 4 . 1 7 .  
p a r a  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e )  .  S e  d e s t a c a  a d e m á s  q u e  e l  s e n t i m i e n t o  
d e  g r a t i t u d  e s  m á s  a c e n t u a d o  e n  l o s  v a r o n e s  ( 7 1 . 2 7 . )  q u e  e n  l a s  
h e m b r a s  ( 6 3 . 8 7 . )  .  E n  d e f i n i t i v a  l o s  v í n c u l o s  a f e c t i v o s  p r i n c i p a l e s
d e  l o s  M C E D  e s t á n  e n t r e l a z a d o s  c o n  l a s  p e r s o n a s  q u e  i n t e r a c t u a n ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l o s  l a z o s  d e  p a r e n t e z c o ,  y  l o  h a c e n  
p r i n c i p a l m e n t e  p o r  g r a t i t u d .
L a  a u t o e s t i m a  d e l  m e n o r  p e r t e n e c i e n t e  a l  M C E D  ,  m u e s t r a  -  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  c a t e g o r i a s  d e  l o s  m i s m o s  - ,  q u e  l a  
o p i n i ó n  q u e  t i e n e n  s u s  p a d r e s  d e  e l l o s 1 7 ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  
c a s o s  e s  q u e  s o n  o b e d i e n t e s  ( 7 4 . 8 ) ;  t r a b a j a d o r e s  ( 8 4 . 8 7 . )  y  b u e n o s  
( 7 8 . 8 7 . ) ,  l a  ú n i c a  d i f e r e n c i a  q u e  s e  o b s e r v a  e s  c o n  r e s p e c t o  a l  
g r a d o  d e  t r a v e s u r a s ,  s i é n d o  c o n s i d e r a d o s  m á s  t r a v i e s o s  l o s  m e n o r e s  
D E  l a  c a l l e  ( 5 6 . 6 7 . )  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  i n s t i t u c i o n a l  i z a d o s  y  
l o s  E N  l a  c a l l e  q u e  s o n  p e r c i b i d o s  c o m o  m á s  t r a n q u i l o s  ( 6 3 . 5 7 .  y  
6 9 . 8 7 .  r e s p e c t i v a m e n t e )
L o s  p e r f i l e s  f a m i l i a r e s  y  d e  s o c i a l i z a c i ó n  q u e  m u e s t r a n  
v a r i a c i o n e s  s e g ú n  c a t e g o r í a  d e  m e n o r ,  s e  m u e s t r a n  e l  e l  C u a d r o  N o .  
4 ,  e n  d o n d e  e n c o n t r a m o s  q u e  e l  p a d r e  p a r t i c i p a  , a  v e c e s  e n  e l  
m a n t e n i m i e n t o  d e  s u  f a m i l i a ,  e n  e l  c a s o  d e  l o s  m e n o r e s  E M  l a  c a l l e  
( 4 7 . 5 7 ) ;  m i e n t r a s  q u e  e l  p a d r e  n o  p a r t i c i p a  n u n c a  e n  l a  m a n u t e n c i ó n  
d e  s u  f a m i l i a  e n  e l  c a s o  d e  l a s  o t r a s  d o s  c a t e g o r í a s  ( 6 0 . 3 7 .  p a r a  
m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  y  4 2 . 6 7 .  p a r a  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s ) .
L a  m a y o r  i  ¿i  d e  1 a s  m a d r e s  y  l o s  p a d r e s  d e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  
c a l l e  t i e n e n  2 u n i ó n e s  ( 4 0 7  p a r a  1 r u s  p r i m e r a s  y  4 7 . 4 7 .  p a r a  l o s  
s e g u n d o s ) ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  p r o g e n i t o r e s  d e  l o s  m e n o r e s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  t i e n e n  u n a  ( 4 0 . 3 7  m a d r e  y  4 6 . 0 7 .  p a d r e  ) a l  i g u a l  
q u e  l o s  m e n o r e s  E M  l a  c a l l e  ( 4 9 . 7 7 )  m a d r e  y  4 1 . 5 7 .  p a d r e  ) .  t  i e n e n  u n a  
( 4 1  . 5 7  ) .
i 7  E n  b a s e  a l  r e p o r t e  d e  o s  n i ñ a s .
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E l  n ú m e r o  d e  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a ,  v a r í a  s e g ú n  l a  c a t e g o r í a  
c o n s i d e r a d a .  L a  f a m i l i a  d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  t i e n e
5  o  m e n o s  m i e m b r o s  ( 5 0 7 . ) ,  l a  d e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e ,  t i e n e  d e
6  a  7  ( 3 6 . 1 7 . )  y  l a s  d e  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  t i e n e  8  y  m á s  ( 3 6 . 3 7 . ) .
S i  b i e n  e l  p r o m e d i o  d e l  n ú m e r o  d e  h e r m a n o s  d e  l o s  M C E D  r e s u l t ó  
e l e v a d o ,  6 . 4  e n  t o t a l ,  s ó l o  e n t r e  3  y  4  d e  e s t o s  e r a n  e n  r e a l i d a d  
h e r m a n o s  d e  p a d r e  y  m a d r e .  C a d a  m e n o r  t e n í a  a p r o x i m a d a m e n t e  d o s  
h e r m a n o s  d e  p a d r e  y  u n o  d e  m a d r e ,  y  o c u p a b a  l a  q u i n t a  p o s i c i ó n  
d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  h e r m a n o s .
E n  c u a n t o  a l  t i p o  d e  f a m i l i a ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  i n d i c a n  
q u e ,  e l  5 6 . 0 7 .  d e  l a s  f a m i l i a s  d e  l o s  M C E D  e s  n u c l e a r  y  e l  4 2 . 6 7 .  
e x t e n d i d a  o  c o m p l e j a .  L a s  d i f e r e n c i a s  a p a r e c e n  c u a n d o  h a c e m o s  
é n f a s i s  e n  l o s  t i p o s  d e  f a m i l i a  n u c l e a r  ( v e r  c u a d r o  N o . 4  ) .  L a  
f a m i l i a  n u c l e a r  t í p i c a  - a q u e l l a  c o n f o r m a d a  p o r  l o s  h i j o s  y  s u s  
p r o g e n  i  t o r e s -  e s  m á s  f r e c u e n t e  e n t r e  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  
( 5 3 . 0 7 . )  m i e n t r a s  q u e  e n t r e  l o s  m e n o r e s  i n s t i  t u c i o n a l  i z a d o s  y  l o s  
D E  l a  c a l l e ,  l a  m á s  f r e c u e n t e  e s  l a  f a m i l i a  n u c l e a r  i n c o m p l e t a 1 8  y  
r e c o n s t i t u i d a 1 ’  ( 6 1 . 1 7 .  y  7 4 . 6 7 .  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
E r a  d e  e s p e r a r s e  q u e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y  l o s  D E  
l a  c a l l e  n o  v i v i e r a n  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  e n c u e s t a  c o n  l a  m a d r e 2 0 ,  
a d i f e r e n c i a  d e  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  q u e  r e p o r t a r o n  q u e  v i v í a n  
c o n  e l l a s  ( 7 5 . 7 7 . ) .  S i n  e m b a r g o ,  e n c o n t r a m o s  q u e  l o s  m e n o r e s  
i n s t i t u c i o n a 1 i z a d o s ,  a n t e s  d e  i n g r e s a r  a l  c e n t r o  v i v í a n  c o n  l a  
m a d r e  ( 6 7 . 2 7 . ) ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  n i  v i v e n  n i  
v i v í a n  c o n  e l l a  ( 9 8 . 3 7 . ) .  C a b e  s e ñ a l a r  q u e  l a  c o n v i v e n c i a  m a t e r n a  
e s  u n  a s p e c t o  c l a v e  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e l  m e n o r  D E  l a  c a l l e  c u y a  
p e c u l i a r i d a d  p r á c t i c a m e n t e  e x c l u s i v a  e s  e l  d é b i l  o  i n e x i s t e n t e  
v í n c u l o  f a m i l i a r  q u e  t i e n e .
•
L a s  m a d r e s  q u e  n o  v i v e n  c o n  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e ,  r a d i c a n  
f u e r a  d e  l a  c i u d a d  ( 4 2 . 5 7 . ) ;  m i e n t r a s  q u e  l a s  d e  l a s  o t r a s  d o s  
c a t e g o r í a s  ,  v i v e n  e n  l a  c i u d a d  p e r o  s i n  e l  m e n o r  ( 5 0 . 0 7 .  m e n o r e s  
D E  l a  c a l l e  y  4 4 . 7 7 .  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s ) .  L o s  m e n o r e s  q u e  
n o  v i v e n  c o n  l a  m a d r e ,  t i e n e n  m e n o s  d e  u n  a ñ o  d e  n p  c o n v i v i r  c o n  
e l l a  ( 3 3 . 1 7 . ) ,  l a s  d i f e r e n c i a s  a p a r e c e n  c o n  r e s p e c t o  a l  s e x o  d e l  
m e n o r ,  s i e n d o  l a s  n i ñ a s  l a s  q u e  m á s  f r e c u e n t e m e n  t e  a f i r m a n  q u e  
h a c e  m á s  d e  s e i s  a ñ o s  q u e  n o  c o n v i v e n  c o n  l a  m a d r e  ( 3 3 . 3 7 . ) .
L a  f r e c u e n c i a  c o n  l a  q u e  l o s  m e n o r e s  v e n  a  l a  m a d r e  c o n  l a  q u e  
n o  v i v e n  e s  m u c h o  m a y o r  e n t r e  l o s  i n f a n t e s  i n s t i t u c i o n a  1 1 z a d o s
1 8  A q u e l l a s  f a m i l i a s  q u e  t i e n e n  u n a  a u s e n c i a  p r e d o m i n a n t e  d e l  
p a d r e .
19 A q u e l l a s  f a m i l i a s  d o n d e  l a  m a c h e  t i e n e  u n a  n u e v a  u n i ó n .
7 0  E s t o  p r e c i s a m e n t e  d e b i d o  a  l a  c m  i n i c i ó n  d e  l a s  c a t e g o r í a s .
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q u i é n e s  a f i r m a n  q u e  l a  v e n  m u c h o  ( 5 1 . 4 * / . )  y  l a  v i s i t a n  s e m a n a l m e n t e  
{52.27.) m i e n t r a s  q u e  l o s  o t r o s  m e n o r e s  r e p o r t a r a n  q u e  l a  v e l a n  p o c o  
( 4 5 . 2 * / .  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  y  6 8 . 0 * / .  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e )  y  s o l o  l a  
v i s i t a n  c i r c u n s t a n c i a l m e n t e 2 1  ( 4 3 . 9 * / .  y  6 4 . 2 ' / .  r e s p e c t i v a m e n t e )  ;  
s i é n d o  l a s  n i ñ a s  l a s  q u e  m á s  v i s i t a n  s e m a n a l m e n t e  a  l a s  m a d r e s  
( 4 3 . 3 * / . )  .
E n  e l  c u a d r o  N o .  4  p o d e m o s  o b s e r v a r  t a m b i é n  q u e  l a s  
r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y  E N  l a  c a l l e  s o n  
l a s  m a d r e s  ( 6 0 . 2 7 .  y  7 5 . 9 7 .  r e s p e c t i v a m e n t e )  :  m i e n t r a s  q u e  n o  h a y
n a d i e  q u e  s e a  r e s p o n s a b l e  d e l  m e n o r  D E  l a  c a l l e  ( 7 7 . 3 7 . ) .
P o r q u é  r a z ó n  e l  m e n o r  n o  v i v e  c o n  l a  m a d r e ?  L o s  m e n o r e s  D E  l a  
c a l l e  a f i r m a n  q u e  n o  l e s  g u s t a  v i v i r  c o n  e l l a  ( 2 9 . 5 7 . ) ;  l o s  m e n o r e s  
E N  l a  c a l l e  r e p o r t a n  q u e  e s  d e b i d o  a  s e p a r a c i ó n  c o n y u g a l  ( 2 6 . 8 7 . ) ;  
y  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a 1 i z a d o s  m a n i f i e s t a n  e n  u n  m á s  a l t o  
p o r c e n t a j e  " o t r a s  r a z o n e s "  ( 4 5 . 4 7 . )  y  l a  p o b r e z a  y  n e c e s i d a d  
( 2 6  .  8 7 .  )  .
U n a  p r o p o r c i ó n  d e  n i ñ a s  t r e s  v e c e s  m a y o r  q u e  d e  n i ñ o s ,  d e c l a r ó  
q u e  n o  v i v í a  c o n  s u  m a d r e s  p o r  r a z o n e s  d e  p o b r e z a ;  e l  p o r c e n t a j e  
d e  n i ñ o s  q u e  d i j o  q u e  n o  l e  g u s t a b a  v i v i r  c o n  l a  f a m i l i a ,  o  q u e  l o  
m a l t r a t a b a n ,  d u p l i c a  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  n i ñ a s .
C o n  q u i é n  v i v e n  l o s  m e n o r e s  q u e  n o  v i v e n  c o n  l a  m a d r e ?  E l
9 7 . 6 7 .  d e  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  a f i r m o  q u e  c o n  u n  a d u l t o .  S i n  
e m b a r g o ,  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  v i v e n  s o l o s  e n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e
( 5 9 . 3 7 . )
L a  m a y o r í a  d e  l o s  p a d r e s  d e  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e ,  v i v e  c o n  
e l l o s  ( 4 7 . 3 7 . )  .  S i n  e m b a r g o  l o s  p a d r e s  d e  l o s  m e n o r e s
i n s t i  t u c i o n a  1 i  z a d o s  v i v e n  f u e r a  d e  l a  c i u d a d  ( 4 0 . 2 7 . ) ;  m i e n t r a s  q u e  
l o s  d e  l o s  D E  l a  c á l l e ,  v i v e n  e n  l a  c i u d a d  p e r o  s i n  é l  ( 4 0 . 9 7 . )
E n  c u a n t o  a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  u t i l i z a d o s  p a r a  c o r r e g i r  a  l o s  
m e n o r e s ,  e n c o n t r a m o s  q u e  l a  c o r r e c c i ó n  m á s  f r e c u e n t e  e n t r e  l o s  
m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  y  E N  l a  c a l l e ,  e s  l a  p e l a  32 ( m á s  d e l  5 0 . 0 7 . ) ;  
m i e n t r a s  q u e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a 1 i z a d o s  s o n i f e o c i a 1 i z a d o s  a  
t r a v é s  d e l  r e g a ñ o  ( 3 8 . 5 7 . ) .  E l  c o n s e j o  e s  u n a  t é c n i c a  m u y  p o c o  
u t i l i z a d a  e n  l a  s o c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  M C E D  ( v e r  C u a d r a  N o .  4 ) .
L o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  r e p o r t a r o n  q u e  l a  p e r s o n a  q u e  m e j o r  
l o s  t r a t a  e s  l a  m a d r e  ( 5 7 . 8 7 . ) ,  c o n  l a  q u e  h a n  e s t a b l e c i d o  s u  
p r i n c i p a l  v i n c u l o  a f e c t i v o  ( 5 9 . 0 7 . ) ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  a  p e s a r  d e  q u e  r e c i b e n  e l  m e j o r  t r a t o  p o r  p a r t e
11  N o  s e  r e f i e r e  a  u n a  f e c h a  f i j a ;  a  v e c e s ,  e n  d e t e r m i n a d a s  
o c a s i o n e s .
5 5  E l  t i p o  d e  m a l t r a t o  m á s  f r e c u e n t e m e n t e  u t i l i z a d o  c o n  l o s  
M C E D  s o n  l o s  g o  1 p e s  y  a m e n a z a  d e  v i e i l  e n  <-• i  a  ( 4 8 . 9 7 )
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d e  l a  m a d r e  ( 4 5 . 0 7 . )  h a n  e s t a b l e c i d o  s u  p r i n c i p a l  l a z o  a f e c t i v o  c o n  
u n  a m i g o / n o  f a m i l i a r  p e r t e n e c i e n t e  s o b r e  t o d o  a l  p e r s o n a l  d e  l a  
i n s t i t u c i ó n  e n  d o n d e  v i v e n  ( 5 0 . 0 7 . ) ,  y  l o s  D E  l a  c a l l e  i n f o r m a r o n  
q u e  l a  p e r s o n a  q u e  m e j o r  l o s  t r a t a  e s  u n  h e r m a n o  u  o t r o  f a m i l i a r  
( 4 4 . 4 7 . ) ,  y  s u  p r i n c i p a l  v i n c u l o  a f e c t i v o  e s  c o n  l o s  a m i g o s  ( 4 7 . 8 7 . ) .
S e  e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  
s e x o  d e l  m e n o r ' ,  m a n i f e s t a n d o  l o s  v a r o n e s  m a y o r  p r e f e r e n c i a  p o r  l a  
m a d r e  ( 4 8 . 3 7 . )  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  h e m b r a s  ( 3 9 . 7 7 . ) .
L a  d i v e r s i ó n  p r i n c i p a l  d e  l o s  M C E D  v a r í a  d e  a c u e r d o  a  l a  
c a t e g o r í a  a  l a  q u e  p e r t e n e c e n .  L o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l  i z a d o s  y  
l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  p r e f i e r e n  e l  d e p o r t e  ( 4 4 . 0 7 .  y  3 0 . 3 7 .  
r e s p e c t i v a m e n t e )  .  L o s  p r i m e r o s  l o  p r a c t i c a n  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  d o n d e  
e s t á n  r e c l u i d o s  ( 8 7 . 8 ) ,  y  l o s  s e g u n d o s  e n  s u  b a r r i o  ( 3 0 . 3 7 . ) .  L o s  
m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  p r e f i e r e n  e l  c i n e  y  o t r o s  m e r c a n t i l e s  ( 4 4 . 5 7 . )  
c o m o  p a r q u e s  d e  d i v e r s i o n e s ,  s a l a s  d e  j u e g o  e l e c t r ó n i c o ,  e t c ,  c u y o  
e s p a c i o  e s t á  e n  l a  c a l l e  y  s u  e n t o r n o ,  s i t i o  p r e f e r i d o  p a r a  s u s  
d i v e r s i o n e s  ( 6 0 . 6 7 . ) .
* L A  C A L L E ,  E L  T R A B A J O  Y  L O S  R I E S G O S . '
L a  e d a d  p r o m e d i o  e n  q u e  l o s  m e n o r e s  s e  i n i c i a n  e n  l a  c a l l e  
e s  a l r e d e d o r  d e  l o s  9  a ñ o s .  L o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  s o n  l o s  
q u e  s e  i n i c i a n  m á s  t a r d e  -  1 1  a ñ o s  y  m á s  - ( 4 2 . 9 7 . ) ;  m i e n t r a s  q u e ?  l o s  
m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  y  E N  l a  c a l l e  s e  i n i c i a n  e n t r e  l o s  0  y  1 0  a ñ o s  
( 4 8 . 7 7 .  y  5 6 . 3 7 .  r e s p e c t i v a m e n t e )  .  ( V e r  c u a d r o  N o .  5  )
E l  t i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  q u e  t i e n e n  e n  l a s  c a l l e s  d e a m b u l a n d o  
e s  d e  3 . 6  a ñ o s  p r o m e d i o .  L a s  d i f e r e n c i a s  a p a r e c e n  e n t r e  l o s  m e n o r e s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y  E N  l a  c a l l e ,  q u e -  t i e n e n  m e n o s  d e  2  a ñ o s  
d e a m b u l a n d o  ( a l r e d e d o r  d e  4 0 . 0 7 . )  y  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  q u e  
t i e n e n  m á s  d e  4  a ñ o s  e n  l a s  m i s m a s  ( 4 3 . 5 7 .  ) . E n  g e n e r a l  l o s  v a r o n e s  
t i e n e n  m á s  t i e m p o  d e a m b u l a n d o  ( 3 3 . 0 7 .  4  a ñ o s  y  m á s )  q u e  l a s  h e m b r a s
( 2 4 . 0 7 . )  .  •
. Q u i é n  t o m ó  l a  d e c i s i ó n  d e  q u e  e l  m e n o r  s a  1 i e r a  i d e  l a  c a s a ?  E n  
e i  c a s o  d e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e ,  l a  d e c i s i ó n  f u é  t o m a d a  p o r  
e l l o s  m i s m o s  ( 8 2 . 9 7 . ) ;  a l  i g u a l  q u e  l o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s ,  a u n q u e  
e n  u n  p o r c e n t a j e  m e n o r  ( 5 9 . 5 7 . ) ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  m e n o r e s  E N  l a  
c a l l e  s a l i e r o n  d e  s u s  c a s a s  p o r  d e c i s i ó n  d e  l o s  p a d r e s  ( 5 0 . 0 7 . ) .
L a  s a l i d a  d e  l a s  c a s a s  s e  r e a l i z ó  e n  c o m p a ñ í a  d e  o t . r o  ( s )  
m e n o r ( e s )  p a r a  e l  c a s o  d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y  l o s  D E  
l a  c a l l e  ( 3 6 . 8 7 .  y  4 2 . 1 7 .  r e s p e c t i v a m e n t e  ) ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  m e n o r e s
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E N  l a  c a l l e  s a l i e r o n  e n  c o m p a ñ í a  d e  e n  a d u l t o  ( 4 6 . 2 " / . ) ” .
L a s  r a z o n e s  p o r  l a s  q u e  l o s  n i ñ o s  s a l i e r o n  a  l a  c a l l e ,  v a r í a n  
s e g ú n  l a s  c a t e g o r í a s .  L o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  s a l i e r o n  p a r a  a y u d a r  
a  s u s  f a m i l i a s  ( 5 3 . 0 ' / . ) ;  l o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  l o  h i c i e r o n  p a r a  
p o d e r s e  p r o v e e r  d e  s u  m a n u t e n c i ó n  (• 3 9 . 0 7 . . )  ,  y  l o s  D E  l a  c a l l e  s e  
f u e r o n  o  l o s  e x p u l s a r o n  ( 3 7 . 2 ' / . ) . A  p e s a r  d e  e s t a s  d i f e r e n c i a s ,  l a  
s i t u a c i ó n  q u e  l o s  o b l i g o  a  s a l i r  f u é  l a  p r e c a r i e d a d  e c o n ó m i c a .
E n  e l  c u a d r o  N o .  5  a p a r e c e  e l  n u m e r o  d e  a r r e s t o s  d e  l o s  M C E D  
q u e  e s  u n o  d e  l o s  r i e s g o s  d e  l a  c a l l e .  L o s  m e n o r e s  q u e  t i e n e n  u n  
m a y o r  n ú m e r o  d e  a r r e s t o s  s o n  l o s  D E  l a  c a l l e ,  q u i é n e s  m a n i f i e s t a n  
h a b e r  s i d o  a r r e s t a d o s  d e  3  a  9  v e c e s  ( 3 9 . 6 7 . ) ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y  E N  l a  c a l l e  c u y o  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  
c o r r e s p o n d e  a  u n  s o l o  a r r e s t o  ( 4 8 . 4 7 .  y  6 2 . 1 ' / .  r e s p e c t i v a m e n t e )  ,
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  r a z o n e s  d e  l a  d e t e n c i ó n  p o l i c i a l , u n  
a l t o  p o r c e n t a j e  f u é  d e t e n i d o  p o r  o t r a s  r a z o n e s  q u e  n o  f u e r o n  
r e d a d a s  p o l i c i a l e s  y / o  d e a m b u l a r  n o c t u r n o  ( 6 9 . 2 7 . p a r a  l o s  m e n o r e s  
i n s t i  t u c i o n a  1 i  z a d o s  ;  3 2 . 3 7 .  D E  l a  c a l l e  y  4 8 . 4 7 .  E N  l a  c a l l e  ) .  L a s  
d i f e r e n c i a s  a p a r e c e n ,  s i  c o n s i d e r a m o s  l a s  c a t e g o r í a s :  l o s  m e n o r e s
i n s t i t u c i o n a l  i z a d o s  y  l o s  D E  l a  c a l l e  s o n  d e t e n i d o s  p o r  d e a m b u l a r  
n o c t u r n o  ( 1 1 . 5 7 .  y  3 0 . 3 7 .  r e s p e c t  i v a m e n t e  ) m i e n t r a s  q u e  l o s  m e n o r e s  
E N  l a  c a l l e  s o n  d e t e n i d o s  p o r  r e d a d a  p o l i c i a l  ( 2 4 . 4 7 . ) .
A  d o n d e  s o n  l l e v a d o s  l o s  M C E D  d e s p u é s  d e l  a r r e s t o ?  
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  m e n o r ,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  M C E D  
s o n  l l e v a d o s  a  u n  r e c i n t o  m i l i t a r  ( 7 7 . 0 7 . ) .  L a s  d i f e r e n c i a s  a p a r e c e n  
p o r  s e x o , s i e n d o  l a s  v a r o n e s  m á s  f r e c u e n t e m e n t e  l l e v a d o s  a  r e c i n t o s  
m i l i t a r e s  ( 7 3 . 0 7 . ) ;  q u e  l a s  h e m b r a s  ( 4 1 . 2 7 . )  q u e  s o n  d e p o s i t a d a s  e n  
l a  C a s a  A l b e r g u e .
L a  c a l l e  y  s u  e n t o r n o ,  f a v o r e c e  u n a  s e r i e  d e  s i t u a c i o n e s  d e  
m a l t r a t o  a l  m e n o r .  A s í ,  e n  e l  c u a d r o  N o .  5  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  e l  
6 4 . 5 7 .  d e  l o s  m e n o r e s  h a  s i d o  i n s u l t a d o  o  a g r e d i d o  v e r b a l m e n t e ,  e l '  
4 4 . 2 7 .  g o l p e a d o  y ,  e n t r e  e l  2 8 . 0 7 .  y  e l  3 5 . 0 7 .  f u é  p r i v a d o  d e l  d i n e r o  
o  l a  m e r c a n c í a  q u e  t e n i a  o  s i m p l e m e n t e  n o  s e  l e  r e t r i b u y ó  e l  
t r a b a j o  r e a l i z a d o .
L a s  r e a c c i o n e s  a n t e  e s t o s  p r o b l e m a s  y  h o s t i l i d a d e s  d e  l a  c a l l e  
o s c i l a n  e n t r e  a c t i t u d e s  e v a s i v a s  y  c o m p o r t a m i e n t o s  t e n d e n t e s  a  
e n f r e n t a r  l a  s i t u a c i ó n .  C i n c o  d e  c a d a  1 0  a s u m e  u n  c o m p o r t a m i e n t o  
e v a s i v o  i, y a  s e a  p o r q u e  a b i e r t a m e n t e  e v i t a  e l  p e l  i g r o  o  p o r q u e  " n o  
b u s c a  p r o b l e m a s " ) ,  t r e s  e n f r e n t a n  l a  s i t u a c i ó n  y  d o s  b u s c a n  a y u d a  
u  o t r o  t i p o  d e  s o l u c i ó n .
2 1  L a  m a y o r  p r o t e c c i ó n  o t o r g a d a  a l  i n i c i o  d e  l a  a c t i v i d a d  
a m b u l a t o r i a  e s  r e t i r a d a  l u e g o ,  p r o b a b l e m e n t e  u n a  v e z  q u e  e l  m e n o r  
c r e c e  y  t i e n e  m á s . “ d o m i n i o "  d e l  m e d i o :
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E l  8 0 ’/ .  d e  l o s  m e n o r e s  d e a m b u l a n t e s  e j e c u t ó  a l g ú n  t i p o  d e  
e s t r a t e g i a  l a b o r a l  e n  e l  p e r i o d o  t o m a d o  c o m o  r e f e r e n c i a ; 2 4  e l  2 0 ’/ .  
r e s t a n t e  s e  d e d i c ó  a  d e a m b u l a r  p o r  l a s  c a l l e s  r e c u r r i e n d o  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a  e s t r a t e g i a s  n o  l a b o r a b l e s .
E n t r e  l a s  e s t r a t e g i a s  l a b o r a l e s  m á s  r e c i e n t e s  e l e g i d a s  p o r  l a s  
m e n o r e s ,  l a  m á s  f r e c u e n t e  e s  d e d i c a r s e  a  l a s  v e n t a s  ( 4 7 . 6 ’/ . ) ,  
t e n i e n d o  e s t a  l a  m á s  a l t a  f r e c u e n c i a  p a r a  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  
( 5 3 . 6 7 . ) .  L a s  d i f e r e n c i a s  a p a r e c e n  c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  l a  c a t e g o r i a  
d e l  m e n o r .  L o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a ! i z a d o s  s e  d e d i c a n  m á s  a  s e r  
a p r e n d i c e s  d e  t a l l e r  ( 2 4 . 3 * / . ) '  m i e n t r a s  q u e  i o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  
s e  d e d i c a n  a  o t r o s  s e r v i c i o s  ( 4 8 . 6 ’/ . ) .
S i  c o n s i d e r a m o s  l a  e s t r a t e g i a  n o  l a b o r a l  m á s  r e c i e n t e  
u t i l i z a d a  p o r  l o s  m e n o r e s ,  e n c o n t r a m o s  q u e  l a  m a y o r í a  t i e n e  e n  l a  
m e n d i c i d a d  s u  m e d i o  d e  s o b r e v i v e n c i a  p r i n c i p a l  ( 4 8 . 0 ’/ . ) ,  u n  2 5 . 5 7  
r e c u r r e  a l  r o b o  y  a  o t r a s  v í a s  p a r a  s u b s i s t i r  - c o m o  l a  v e n t a  d e  
d r o g a s - ,  y  c e r c a  d e  u n a  q u i n t a  p a r t e  ( 1 9 . 7 7 . )  e j e r c e  l a  p r o s t i t u c i ó n  
( v e r  c u a d r o  N o . 5 ) .
C o m p a r a n d o  l a s  e s t r a t e g i a s  l a b o r a l e s  c o n  l a s  q u e  s e  i n i c i a r o n  
e n  l a  c a l l e ,  y  l a s  ú l t i m a s  u t i l i z a d a s ,  s e  o b s e r v a  q u e  p o r  l o  
g e n e r a l  e s t a s  p e r m a n e c e n  s i e n d o  l a s  m i s m a s ;  a  e x c e p c i ó n  d e  u n  
a u m e n t o  e n  e l  p o r c e n t a j e  d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  q u e  s e  
d e d i c a n  a  o t r o s  s e r v i c i o s  ( 3 2 . 4 7 . )  y  u n  a u m e n t o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e  v e n t a  ( 2 9 . 1 7 . )  d e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e .
E n  c u a n t o  a  l a s  e s t r a t e g i a s  n o  l a b o r a l e s  u t i l i z a d a s  e n  e l  
m o m e n t o  d e  l a  e n c u e s t a ,  y  l a s  u t i l i z a d a s  i n  i c i a  1 m e n  t e , e n  c o n  t r a m o s  
q u e  e l  p o r c e n t a j e  d e  m e n o r e s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  m e n d i c i d a d
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  m e n o r ,  h a  a u m e n t a d o  ( 6 1  .  4 V . )  .  
L a  ú n i c a  d i f e r e n c i a  a l  i n t e r i o r  d e  l a s  c a t e g o r í a s  r a d i c a  e n  q u e  l o s  
m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  a n t e s  s e  d e d i c a b a n  m á s  a  l a  m e n d i c i d a d  
y  p r o s t i t u c i ó n  ( 4 0 . 0 7 . ) ;  y  a h o r a  s e  d e d i c a n  m á s  a l  r o b o  y  a  l a  
p r o s  t i  t u i c i ó n  ( 4 0 . 0 7 . )  .
C u á l e s  O t r a s  e s t r a t e g i a s  d e  s o b r e v i v e n c i a  . u t i l i z a n  l o s
m e n o r e s ?  E l  P 1 . 5 7  d e  l o s  m e n o r e s  p i d e n  a l g u n a ,  v e z  . d i n e r o ,  c o m i d a  
y / o  r o p a  ( 5 0 . 0 7 .  ) ,  s i é n d o  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  l o s  q u e  d i c e n  n o  
n a b e r  p e d i d o  n u n c a  ( 6 1 . 2 7 . ) .
C u á n t a s  h o r a s  d e d i c a n  l o s  m e n o r e s  a  l a b o r a r  e n  l a  c a l l e ?  E l  
8 7 . 1 7 .  t r a b a j a n  l o s  1 2  m e s e s  d e l  a ñ o ,  d e  6  a  7  d í a s  a  l a  s e m a n a  
( 6 8 . 7 7 . )  y  8  o  r n á s  h o r a s  a l  d i  a  ( 5 2 . 7 7 ) .  L o s  m e n o r e s
i n s t i t u c i o n a l  i z a d o s  y  l o s  E N  l a  c a l l e  r e a l  i z a n  s u  a c t i v i d a d  e n  u n
p u n t o  f i j o  ( 5 2 . 7 7 .  a p r o x i m a d a m e n t e )  ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  D E  l a  c a l l e ,
24 P a r a  l o s  m e n o r e s  D E  , 1 a  c a l l e  y  E N  l a  c a l l e ,  e l  p e r i ó d o  
t o m a d o  d e  r e f e r e n c i a  f u é  l a  s e m a n a  a n t e  i  o r  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  
e n  c u e s  t  a .  E n  e l  c a s o  d é  l o s  m e n o r e s  i r s t  i  t u c i o n a l i  z a d o s  s e  t o m ó  e l  
ú l t i m o  t r a b a j o  e j e c u t a d o  a n  t e s  d e  s u  r e c l u s i ó n .
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l o  h a c e n  d e a m b u l a n d o  p o r  d i f e r e n t e s  z o n a s  d e  l a  c i u d a d  ( 6 6 . 7 7 . ) .
E n  e l  c u a d r o  N o .  5  p o d e m o s  o b s e r v a r  l o s  i n g r e s o s  d i a r i o s  q u e  
o b t i e n e n  l o s  i n f a n t e s .  E l  5 7 . 3 7 .  d e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  y  3 9 . 3 7 .  
d e  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s , d i c e n  o b t e n e r  * 2 0 . 0 0  o  m á s ;  
m i e n t r a s  q u e  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  s o s t i e n e n  q u e  g a n a n  * 1 0 . 0 0  o  
m e n o s  ( 4 0 . 0 7 . ) .  E l  d e s t i n o  d e  e s e  i n g r e s o  v a r í a  s e g ú n  l a s  c a t e g o r í a s  
d e l  m e n o r :  l o s  m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y  E N  l a  c a l l e  s o s t i e n e n
q u e  s e  l o  d a n  a  l a  m a d r e  ( 5 3 . 7 7 .  y  6 7 . 7 7 .  r e s p e c t i v a m e n t e )  ;  m i e n t r a s  
q u e  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  i n f o r m a n  q u e  e s  p a r a  e l l o s  ( 6 1 . 1 7 ) .  S i n  
e m b a r g o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  d e s t i n o  d e  l o s  i n g r e s o s ,  e s t o s  s o n  
u t i l i z a d o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  p a r a ,  l a  c o m p r a  d e  a l i m e n t o s  y a  s e a  p a r a  
e l  c o n s u m o  f a m i l i a r  ( 6 9 . 0 7 . )  o  p a r a  e l  p r o p i o  m e n o r  ( 5 4 . 7 7 . ) .
L a  r a z ó n  p o r  l a  q u e  l o s  m e n o r e s  t i e n e n  q u é  t r a b a j a r  e s  l a  
m i s m a  - p r e c a r i e d a d  f a m i l i a r —  i n d e p e n d i e n  t e m e n  t e  d e  l a s  c a t e g o r í a s  
d e  m e n o r  ( 7 3 . 7 7 . ) ,  o b s e r v á n d o s e  e n  l o s  m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  u n  
p o r c e n t a j e  m á s  b a j o  ( 5 7 . 3 7 . )  e n  e s t e  i n d i c a d o r .  L a  m a y o r í a  d e  e l l o s  
e s t á n  d e  a c u e r d o  e n  q u e  d e b e n  t r a b a j a r  ( 8 4 . 1 7 . ) ,  a u n q u e  l o s  m e n o r e s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  s o s t i e n e n  q u e  d e b e n  h a c e r  o t r a  c o s a  ( 3 6 . 5 7 .  v s .
1 2 . 6 7 .  y  9 . 2 7 .  d e  l a s  o t r a s  c a t e g o r í a )  .
L l a m a  n u e s t r a  a t e n c i ó n  e l  h e c h o  d e  q u e  u n  4 5 . 0 7 .  d e  l o s  n i ñ o s  
s o s t u v i e r a n  q u e  d e b e n  t r a b a j a r  p o r q u e  e s t o  s i r v e  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  
d e  m a l e s ;  y  q u e  s o l o  u n  1 6 . 1 7 .  s o s t u v i e r a  q u e  e r a  p a r a  a y u d a r  a  l a  
familia.
E n  c u a n t o  a  l o  q u e  l o s  m e n o r e s  c r e í a n  q u e  e r a n  l a s  c o s a s  q u e  
l o s  n i ñ o s  d e b í a n  h a c e r ,  e n c o n t r a m o s  q u e  l o  m á s  i m p o r t a n t e  p a r a  l o s  
m e n o r e s  i n s t i t u c i o n a l  i z a d o s  y  l o s  D E  l a  c a l l e  e s  e l  e s t u d i o  ( 6 0 . 9 7 .  
y  4 9 . 6 7 .  r e s p e c t i v a m e n t e  ) ;  m i e n t r a s  q u e  i o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  
s o s t u v i e r o n  q u e  l o  m á s  i m p o r t a n t e  e r a  t r a b a j a r  ( 5 0 . 3 7 . )  y  e n  s e g u n d o  
l u g a r  e s t u d i a r  ( 3 8 - 1 7 . )  ( V e r  c u a d r o  N o .  5  ) .  E l  j u g a r  e n  n i n g u n a  d e  
l a s  t r e s  c a t e g o r í a s  e ^ a  u n a  a c t i v i d a d  i m p o r t a n t e  a  r e a l i z a r  
( 3 . 6 7 . ) .
U n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  N C E D  i n d i c ó  q u e  a l  c r e c e r  q u i s i é r a  
d e d i c a r s e  a  u n  t r a b a j o  t é c n i c o  v o c a c i o n a l  ( 4 0 . 0 7 . ) ,  o  a  u n a  
p r o f e s i ó n  u n i v e r s i t a r i a  ( 2 9 . 0 7 )  y  q u e  l a  v í a  p a r a ' l o g r a r l o  e r a  e l  
e s t u d i o  ( 7 2 . 6 7 . )
C O N C L U S I O N E S
L o s  r e s u l t a d o s  e x p u e s t o s  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r ,  c o n f i r m a n  
n u e s t r a  p r i m e r a  h i p ó t e s i s .  T a l  c o m e ,  l o  s u p o n í a m o s  e l  f a c t o r  
p r i n c i p a l  -  p e r o  n o  e l  ú n i c o -  q u e  f a v o r e c e  l a  e x i s t e n c i a  d e  n i ñ o s  
d e a m b u l a n d o  p o r  l a s  c a l l e s  d e  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  e s  l a  p o b r e z a .  
E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e  s u p e r v i  v e n c i a  n o  
e s  t e n  a s e g u r a d a s ,  e n  e s a  m i s m a  m e d i d a  s e  r e c u r r e  a  s o l i c i t a r  l a  
p a r - t i  c i  p a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  m i e m b r o s  d e  1 a  
f a m i l i a  i n c l u y e n d o  a  l o s  m e n o r e s .
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L a  " c r i s i s  d e  l o s  8 0 "  e n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  h a  s i g n i f i c a d o  
u n  a g u d o  d e s m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  v i d a ,  a c o m p a ñ a d o  d e  
n i v e l e s  a l a r m a n t e s  d e  i n f l a c i ó n  y  d e s e m p l e o ” .  A n t e  e s t a  s i t u a c i ó n ,  
l a  m o v i l i z a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  f a m i l i a r  i n c l u y e n d o  l o s  
i n f a n t e s ,  h a  s i d o  u n a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e s p l e g a d a s  p o r  l o s  
s e c t o r e s  p o p u l a r e s  y  m a r g i n a l e s  p a r a  e n f r e n t a r  e l  d e s c e n s o  d e  s u s  
n i v e l e s  d e  v i d a .  S i  a  e s t o  a ñ a d i m o s  l a  f a l t a  d e  p r o g r a m a s  e s t a t a l e s  
q u e  g a r a n t i c e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  s e r v i c i o s  b á s i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e l  m e n o r ,  n o s  p e r c a t a m o s  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  q u e  
t e n e m o s  d e  o f r e c e r  u n  a m b i e n t e  d e  r e s p e t o  d e  s u s  d e r e c h o s  
e s c e n c i a l e s  y  d e  b i e n e s t a r .
E l  a n á l i s i s  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  
h o g a r  d e  l o s  M C E D  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  h a b i t a t  e n  g e n e r a l ,  
m u e s t r a n  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  e s t e  s e g m e n t o  p o b l a c i o n a l  
s e  e n c u e n t r a n  s u m a m e n t e  e r o s i o n a d a s .  L o s  i n d i c a d o r e s  a n a l i z a d o s  e n  
e s t e  e s t u d i o  e x p r e s a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  n i v e l e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  
e c o n ó m i c a  m u y  e l e v a d o s  e n t r e  l o s  p a d r e s  d e  l o s  M C E D  e n t r e v i s t a d o s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  s e c t o r  i n f o r m a l  y  d o m é s t i c o  d e  l a  e c o n o m í a .  
R e v e l a n  t a m b i é n ,  q u e  l a  v i d a  d e  e s t o s  m e n o r e s  y  d e  s u s  f a m i l i a s  
t r a n s c u r r e  e n  u n  h a b i t a t  f a m i l i a r  r e a l m e n t e  p r e c a r i o .
L a s  f u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  l a  f a m i l i a  e s t á n  
i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o n  s u  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a .  A s i ,  e l  
d e r e c h o . a  l a  e d u c a c i ó n  q u e  t i e n e n  l o s  m e n o r e s  d e  f a m i l i a s  p o b r e s ,  
s e  v e  s e r i a m e n t e  a f e c t a d o .  V e a m o s :  L o s  d a t o s  a n a l i z a d o s  e n  e s t a
i n v e s t i g a c i ó n  n o s  p e r m i t e n  a f i r m a r  q u e  e x c e p t u a n d o  l o s  m e n o r e s  D E  
l a  C a l l e ,  l o s  M C E D  t i e n e n  u n  a c c e s o  b a s t a n t e  e l e v a d o  a l  s i s t e m a  
e s c o l a r ,  m e d i d o  a  t r a v é s  d e  l a  a s i s t e n c i a  y  e l  n i v e l  d e  
e s c o l a r i d a d ;  s i n  e m b a r g o ,  c o n f r o n t a n  a l t o s  í n d i c e s  d e  d e s e r c i ó n  y  
d e  r e p i t e n c i a ,  d e r i v a d o s  d e  p r o b l e m a s  q u e  s e  o r i g i n a n  b i e n  e n  e l  
p r o p i o  s i s t e m a  e s c o l a r ,  e n  l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  o  e n  l a  
p r e c a r i e d a d  e c o n ó m i c a .  A  p e s a r  d e  e l l o ,  m a n i f i e s t a n  u n a  g r a n  
i n t e r é s  p o r  a s i s t i r  a  l a  e s c u e l a  p o r q u e  c o n c i b e n  l a  e d u c a c i ó n  c o m o  
u n  m e d i o  d e  s u p e r a c i ó n ” .
i'.
E l  a b a n d o n o  r e c i e n t e  ( 1  a  3  a ñ o s )  d e  l a s  e s c u e l a s  e s  l a  
p r i n c i p a l  r a z ó n  d e  l a  n o  a s i s t e n c i a  a  l a s  m i s m a s .  M á s  d e  l a  m i t a d  
d e  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l l e  d e j a r o n  l a s  a u l a s  e l  a ñ o  p r e v i o  a  l a s  
e n t r e v i s t a s .  C a b e  p r e g u n t a r s e  s i  e s e  a b a n d o n o  e q u i v a l e  a  l a
í S  E l  n i v e l  d e l  s a l a r i o  m í n i m o  r e a l  d e  l o s  d o m i n i c a n o s  h a  
d e s c e n d i d o  p o r  d e b a j o  d e  l o s  n i v e l e s  d e l  a ñ o  1 9 6 9 .
76 D a t o  q u e  a p a r e c e  c o r r o b o r a d o  e n  u n  e s t u d i o  i n i c i a l  s o b r e  e l  
p e r f i l  p s i c o l ó g i c o  d e  l o s  M C E D ,  d o n d e  e n  b a s e  a  l o s  i n d i c a d o r e s  
e m o c i o n a l e s  d e  K o p p i t z  ( )  e n  c o n t r a m o s  q u e  l o s  m e n o r e s  t i e n e n
u n a  g r a n  p r e o c u p a c i ó n  p o r  s u  r e n d i m i e n t o  e s c o l a r  e  i n t e l e c t u a l  
( W i e s e ,  1 9 9 0 )
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r e s p u e s t a  f a m i l i a r  f r e n t e  a  l a  c a í d a  d e l  i n g r e s o  r e a l  q u e  h a  
o c a s i o n a d o  l a  e x o r b i t a n t e  i n f l a c i ó n  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .
S e r í a  i n t e r e s a n t e  p o d e r  d e t e r m i n a r  e n  q u e  m e d i d a  l a  c r i s i s  
e c o n ó m i c a  p o r  l a  q u e  h a  a t r a v e s a d o  e l  p a í s  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  
8 0 ,  h a  a f e c t a d o  l a  e s c o l a r i d a d  d e  l o s  m e n o r e s  e n  2  s e n t i d o s :  a )
o b l i g á n d o l o s -  a  s u s t i t u i r  o  c o m p a r t i r  e l  t i e m p o  d e d i c a d o  a l  
a p r e n d i z a j e  c o n  e s t r a t e g i a s  d e s t i n a d a s  a  e l e v a r  e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  
i n d i v i d u a l  y b )  r e s t r i n g i e n d o  e l  g a s t o  e n  e d u c a c i ó n  y l i m i t a n d o  p o r  
t a n t o ,  e l  a c c e s o  r e a l  d e  d e t e r m i n a d o s  s e g m e n t a s  p o b l a c i o n a l e s .
E n  c u a n t a  a  l a s  v a r i a b l e s  p s i c o s o c i  a  1 e s  q u e  c o n f o r m a n  i  a  v i d a  
d e  l o s  M C E D ,  l o s  d a t o s  o b s e r v a d o s  i n d i c a n  q u e  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l o s  
h o g a r e s  d e  d i c h o s  m e n o r e s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  l a  i n e s t a b i l i d a d  d e  
l a  u n i ó n  d e  l o s  p r o g e n  i  t o r e s ,  q u e  s e  r e l a c i o n a  c o n  u n a  d i n á m i c a  
f a m i l i a r  c o n f l i c t i v a  e n  l a  q u e  p r e d o m i n a n  c o n d u c t a s  a l t a m e n t e  
d i s r u p t o r a s .  L a s  e n c u e s t a s  r e v e l a n ,  e v i d e n c i a s  d e  b o r r a c h e r a ,  
m a l t r a t o  y  a b a n d o n o ,  c o m o  m o t i v o  d e  s e p a r a c i ó n  d e  l o s  p r o g e n i t o r e s .  
I n d i c a  t a m b i é n  q u e  u n a  p r o p o r c i ó n  e l e v a d a  d e  p a d r e s  n o  c o n t r i b u y e  
d e  m a n e r a  p e r m a n e n t e  a l  s u s t e n t o  f a m i l i a r .  P a r e c i e r a  q u e  l a
d i s o l u c i ó n  d e  l a  u n i ó n ,  m á s  f r e c u e n t e  e n t r e  l o s  p a d r e s  d e l  m e n o r  
D E  l a  c a l l e ,  a l  r e d u c i r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e l  a p o r t e  p a t e r n o  a  l a  
m a n u t e n c i ó n  d e  l o s  h i j o s ,  h a c e  m á s  p e r e n t o r i a  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  
m a d r e  d e  u n i r s e  n u e v a m e n t e .
E l  a n á l i s i s  d e  l o s  m o t i v o s  e x p u e s t o s  p o r  l o s  m e n o r e s  p a r a  
e x p l i c a r  l a  s e p a r a c i ó n  d e  s u s  p r o g e n i t o r e s  r e v e l a  u n a  p r o b l e m á t i c a  
m u y  c o m p l e j a ,  e n  l a  q u e  l a  c a r e n c i a  d e  a f e c t o  y  d e  m e d i o s  d e  
s u s b s i s t e n c i a  j u e g a n  u n  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e .
E l  r o m p i m i e n t o  d e  l o s  v í n c u l o s  f a m i l i a r e s  e s  o t r a  
c a r a c t e r í s t i c a  i m p o r t a n t e  d e  l o s  M C E D ,  s i e n d o  u n a  v e z  m á s  l o s  
m e n o r e s  D E  l a  c a l l e  e l  g r u p o  m á s  d e s p r o t e g i d o  y  c o n  m e n o s  a r r a i g o
E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l o s  v í n c u l o s  a f e c t i v o s  d e  l o s
m e n o r e s  s e  e s t a b l e c e n  p o r  g r a t i t u d  y  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  
l a s  q u e  c o n v i v e n .  A s í ,  l o s  m e n o r e s  E N  l a  c a l  l e  r e s t a b l e c e n  e l  
v i n c u l o  a f e c t i v o  c o n  s u  f a m i l i a , l o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s ,  c o n  l a s
p e r s o n a s  d e l  c e n t r o  d o n d e  e s t á n  r e c l u i d o s  y  l o s  D E  l a  c a l l e  c o n  
a m i g o s .
E n  e l  p r o c e s o  d e  s o c i  a  1 i  z  a c i ó n  d e l  m e n o r ,  n o  s o n  s ó l o  
i m p o r t a n t e s  l o s  v í n c u l o s  a f e c t i v o s ,  s i n o  t a m b i é n  l a s  t é c n i c a s  
u t i l i z a d a s  p a r a  l o g r a r  q u e  e l  n i ñ o  s e  " a d e c ú e "  a  l a s  n o r m a s .  E n  
e s t e  s e n t i d o  l o s  d a t o s  a n a l i z a d o s  m u e s t r a n  q u e  e l  u s o  d e l  m a l t r a t o  
f í s i c o  y / o  v e r b a l  s o n  l a s  t é c n i c a s  m á s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  
c o r r e c c i ó n  d e l  m e n o r .  P a r a d ó j i c a m e n t e  é s t a s  t é c n i c a s  p u e d e n  
g a r a n t i z a r  q u e  l a s  c o n d u c t a s  i n c o r r e c t a s  " d e s a p a r e z c a n  "  
m o m e n t a n e a m e n t e ,  p e r o  c o n  e l l a s  n o  s e  l o g r a  l a  i n  t e r n a  1 i z a c i ó n  d e  
l a s  n o r m a s ;  m u y  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  m i s m a s  
i m p l i c a  u n a  c o n s t a n t e  v i g i l a n c i a  e x t e r n a ,  c o n d i c i ó n  d e  l a  c u a l
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A l g o  q u e  l l a m a  n u e s t r a  a t e n c i ó n  e s  q u e  a  p e s a r  d e  l o s  
m a l t r a t o s  c o n s t a n t e s  q u e  s u f r e n  l o s  M C E D ,  e l l o s  c o n s i d e r a n  q u e  s o n  
p e r c i b i d o s  c o m o  o b e d i e n t e s ,  b u e n o s  y  t r a b a j a d o r e s .
E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l o s  m e n o r - e s  e n  s u  d e a m b u l a r  
c o n s t a n t e  p o r  l a s  c a l l e s ,  s o n  s o m e t i d o s  a  s i t u a c i o n e s  a l t a m e n t e  
t e n s i o n a n t e s  y  r i e s g o z a s  ( r e d a d a s  p o l i c i a l e s ,  m a l  t r a t o s  c a l l e j e r o s ,  
a b u s o s ,  e t q . )  a n t e  l a s  c u a l e s  l a s  m á s  d e  l a s  v e c e s  a s u m e n  u n  
c o m p o r t a m i e n t o  e v a s i v o .  S i  a  e s t o  a ñ a d i m o s  l a  p o c a  p o s i b i l i d a d  q u e  
t i e n e  e l  m e n o r  d e  j u g a r ,  y  e l a b o r a r  d e  e s t a  m a n e r a  l a s  s i t u a c i o n e s  
d i f í c i l e s ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u n a  s i t u a c i ó n  q u e  f a v o r e c e  a l t o s  
n i v e l e s  d e  a n s i e d a d  e  i n s e g u r i d a d .
E n  g e n e r a l ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  e x i s t e  u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  
d e  l o s  i n f a n t e s  E N  l a  c a l l e  a  l a  p r o b l e m á t i c a  m a t e r i a l  d e  l a  
f a m i l i a ,  v a l e  d e c i r ,  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s  
t r a b a j a d o r e s  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
s o b r e v i v e n c i a  f a m i l i a r e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  l o s  m e n o r e s  E N  l a  
c a l l e  ( i n c l u y e n d o  e n  e s t e  c a s o  a  u n  s e c t o r  d e  l o s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s )  e n c o n t r a m o s  a d e m á s  d e  e s t e  f a c t o r ,  l a  
p r e s e n c i a  d e  c o n f l i c t o s  e n  e l  h o g a r  q u e  p r o p i c i a n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
e s t r a t e g i a s  i n d i v i d u a l e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  y  t i e n d e n  a  e x p u l s a r l o s  
d e l  g r u p o  f a m i l i a r ,  n o  e n  l a  n i ñ e z ,  s i n o  u n  p o c o  a n t e s  d e  l a
a d o l e s c e n c i a .
C o m o  v e m o s ,  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  h a  i m p a c t a d o  a  l a s  f a m i l i a s  
p o b r e s  d e  m a n e r a  t a l ,  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o e c o n ó m i c a s  y  
p s i c o s o c i a 1 e s  q u e  o f r e c e n  a l  m e n o r  n o  f a v o r e c e n  n i  m í n i m a m e n t e  u n  
d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e l  m i s m o .  M u y  p o r  e l  c o n t r a r i o  e s t a  s i t u a c i ó n  
n o s  g a r a n t i z a  a l t o s  n i v e l e s  d e  s u b d e s a r r o l l o  y  d e s e q u i l i b r i o  e n  
t o d a s  l a s  á r e a s .  •
A s í ,  t o d o  l o  a n t e r i o r m e n t e  a n a l i z a d o  i n d i c a  q u e  a  p e s a r  d e  
q u e  l a  c a r g a  l a b o r a l  n o  e s  c o n v e n i e n t e  c o m o  u n  a c t o  n a t u r a l  p a r a
l o s  n i ñ o s ,  m i e n t r a s  p e r s i s t a n  l a s  c a u s a s  q u e  l a  o r i g i n a n ,  e l
t r a b a j o  d e l  n i ñ o  s e g u i r á  s i e n d o  u n  h e c h o  r e a l  e n  n u e s t r o s  p a í s e s .  
Q u é  h a c e r  a n t e  e s t a  s i t u a c i ó n ?  C r e e m o s  q u e  s e  d e b e n  a d o p t a r
m e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  r e s c a t a r  a  l o s  n i ñ o s  t r a b a j a d o r e s  n o  t a n t o  d e  
s u  c o n d i c i ó n  d e  t r a b a j a d o r ,  s i n o  d e  l o s  r i e s g o s  y  p e l i g r o s  q u e  
a t e n t e n  c o n t r a  s u s  d e r e c h o s  e s e n c i a l e s .
C o m o  h a c e r l o  ' C r e a n d o  o  a u s p i c i a n d o  p r o g r a m a s  d e  m o d a l i d a d  
a b i e r t a  q u e  t e n g a n  b a j  o  c o s t o  y  a m p l i a  c o b e r t u r a .
1 7  E n  e s t e  s e n t i d o  1 1  a m a m o s  l a  a t e n c i ó n ,  s o b r e  a l g u n o s  
r e s u l t a d o s  . p r e 1 ¿ m i n a r e s  o b t e n i d o s  e n  e l  P e r f i l  P s i c o l ó g i c o  d e  l o s  
M C E D ,  q u e  m u e s t r a n  q u e  l o s  m e n o r e s  D e  l a  c a l l e  t i e n e n  t e n d e n c i a  a  
i  a s . c o n d u o t a s  a n t i  s o c i a l e s  y  d e  d e l m c u e n c í a .
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P R E A L C .  E m p l e o  y  P o l í t i c a  e c o n ó m i c a  d e  c o r t o  p l a z o .  S a n t o  D o m i n g o ,  
i n é d i t o .  1 9 8 3 .
Q U I T E R I 0 ,  P O L A N C O  Y  C E B A L L 0 S ,  P r o y e c c i o n e s  d e  l a  P E A  y  d e m a n d a  d e  
e m p l e o  p o r  r e g i o n e s  y  s u b r e g i o n e s ,  I E P D - O N A P L A N ,  S a n t o  D o m i n g a , 1 9 9 0  
( i n é d  i  t o ) .
S A N T A N A ,  I S I D O R O ,  T e n d e n c i a s  r e c i e n t e s  y  p e r s p e c t i v a s  d e  l a  
s i t u a c i ó n  o c u p a c i o n a l  e n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a .  P o b l a c i ó n  y  
D e s a r r o l l o .  I E P D .  A ñ o  I I I .  E n e r o - m a r z o  1 9 8 5 .
S A N T A N A ,  I S I D O R O .  L a  e v o l u c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  d o m i n i c a n a  y  s u s
r e p e r c u c i o n e s  e n  1 fe s i t u a c i ó n  d e  l o s  p o b r e s ,  S a n t o  D o m i n g o ,  C I E A .  
1 9 8 9 .
U N I C E F ,  L i n e a m i e n t o s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  g u i a  m e t o d o l ó g i c a
p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  s i t u a c i ó n  d e  M C E D ,  v e r s i ó n  p r e l i m i n a r ,  S e r i e
M e t o d o l ó g i c a ,  N o . 8 . ,  P r o g r a m a  R e g i o n a l  M C E D ,  B o g o t á * ,  1 9 8 9 .
U N I C E F ,  G u í a  m e t o d o l ó g i c a  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  s i t u a c i ó n  d e  m e n o r e s  
e n  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a  1 m e n t e  d i f í c i l e s ,  N o . 6 ,  P r o g r a m a  R e g i o n a l  
p a r a  M C E D ,  B o g o t á ,  C o l o m b i a ,  1 9 8 9 .
U N I C E F , D N P  Y  I C B F .  P o b r e z a  y  d e s a r r o l l o  e n  C o l o m b i a .  S u  i m p a c t o  
s o b r e  l a  i n f a n c i a  y  l a  m u j e r .  B o g o t á .  1 9 8 8 .
V I L L A R ,  M .  y  A L V A R E Z ,  A .  E s t u d i o  s o b r e  l a  R e a l i d a d  S o c i o - e c o n ó m i c a  
d e  l o s  c a n i l l i t a s  e n  S a n t o  D o m i n g o .  T e s i s  p a r a  o p t a r  p o r  e l  t í t u l o  




C u a d r»  n o .  1 
F-asn 1 i a s  y  P e r s o n a s  e n  S i t u a c i ó n  d e  R b n e z a .  
1 9 7 7 - 0 6
L i n e a  de ¡N o . de f - E * .  de f a n .  ¡Room , d e  
p rjfa n e z a  ¡ b a j o  l i n e a  ¡ b a j o  l in e a ¡ p a - s o r r a e
¡«í-tfto ¡ ¡de pobreza ¡de pobrezal
¡¡ifFïT̂ : 94.90 335.83 ¡ 23.00 :
: ¡1*383 : 10.95 ¡ 367.33 : 33.130 :
;;¡i3B4 : 193.65 ¡ 237.12 : 27.39 :
oiot, : 274.43 ¡ 351.36 : 27.39 :•;*4>:. : 293.33 ¡ 359.29 : ’27.38 :
¡ T o t a l  p a - s o n a s í  
¡ b a j o  1 in e a  de ¡
5 . 0 5  
5 . 0 0  
4 . 9 3  
4 . ‘3 3  
4 .  *33
1 . 0 7 0 . 5 1 2 . 0 0  
1 ,3 3 6 , 7 * 3 5 .0 0
1 . 4 1 7 . 6 5 8 . 0 0  
1 , 7 3 2 , 1 8 5 . 0 3
1 . 7 7 1 . 3 0 4 . 0 0
F u e r t e :  E ld b c r a d o  e n  b a s e  a  l a s  d a t o s  d e l  R a n e o  C e n t r a l , I r  a  y  2 d a .  
í r r e e s t - a  N a c io n a l  de In g r e s e s  y  C a s to s  de l a  F a m i 1 i a ,  1 9 7 & -7 7  y  1 3 3 4
IV)
O u a d -o  n o .  2
D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  N u e s t r a  d e  l o s  MCED -j*=Tun O a tw jE r -s . i r ,  S ' . n  y  L » A « .  
( V a l e r e s  R e la t s v o s >
I n s t  i t i J C - io n a i is a i ia s  O e  l a  C a l l e  E n  l a  l . a s k '  T o t a l  1
¡ f -k v b r a s V a r o n e s T o t a l 1-sentir.as V aro » res M J Íñ l r t i r t r a s  V. t i> i t a í  ! üe«« r-yr. V *  • < 1 .9 j
7 -1 1 ¡ 13 13 3 6 1 2 1 9 3  i . : . i ! i . ■ ; 1 57 7 1 0
1 2 - 1 3 : 1 9 27’ 4 6 2 7 2 3 2 4  t e 11.13 : 4 5 ! 4 ! ! 7 5
1 4 - 1 7 o-»1 L-C. >4 5 6 15 5 3 6 3 9  ■ 6 i  : Ir-, 193
T o t a l : 5 4 7 4 13-3 18 101 1 1 9 7 2  2 3 3 . ï 33 : 144 4 - 0 5 7 7
S > T o t a !  d e  n u e s t r a  5 7 8 ,  h a y  r r»  c a s o  s i n  in f o r m a c ió n  p e r -a  l a s  v a r i a b l e s  i n c l u i d a s  en e s t e  d  « f  o
F . js n b ? :  E r o a e s t a  1E P 0-M 0E D  S e p i . - O i c .  13ED
I j ja d x i  no. 3
Qjad-o g j ?  Muestra R lg joa s  de las  D iferen cias  Sccio-OeiTiog"af ica s  
de la  F¿mi 1 ia s  de lo s  fttt por Categoría  de Menor y  Sexo.
C ategorias Sexo
1 LJ Menores en 






.‘V ariab les ¿





Menores Menores de 
In s t itu  la  c a l l e  
c icn a l izados
7. 7
¡C lase de traba jo
11
¡Lacado y  Planchado 21 .0 16.2 26 .9 22 .0 9 .5 2b. 2
¡de la s  madœs ¡Uaritas en 
¡S ector Informal 19.0 7 .4 13.4 25 .3 29 .8 15.2
¡S e rv ic io s  Domésticos 19.3 29.4 17.9 16.1 20 .2 19.0
¡C lase de traba i o ! Construcción 15.3 • 12.9 . 10.3 17.7 14.4 15.7
¡de lo s  pandes ¡ Mecar iic o s /a fin e s 6 .2 7.1 12.8 3 .9 2 .9 7 .3









14.2 20 .2 16.6
¡fis is ten o ia  del ¡Ftsiste 57 .3 69.0 14.3 60 .6 65 .5 54 .5
¡menor a la  escuela ¡(do a s is te 42 .7 11.0 85 .7 39 .4 24 .5 45 .5
¡Patxnes de ro  
¡a s is te n c ia  a la e s iu e la
¡N egligencias 
!d"> lo s  ¡r vades “ 04.8 46.2 23.2 42 .4 25 .4 3 4 .b
1 Si p tx ra  
¡Rain 1 lar 15.7 , 15.4 15.4 35.8 12.5 16.8
¡ Ramones id? » ¡ In asisten cia 35.4 23.2 35 .9 40.3 30 .0 33.9
¡r e p e t ic ió n ¡d if icu lta d e s  
! apred i nsa jes 33 .8 50.8 23.1 23 .5 46,.0 33 .5
¡Fv-oblonas de 
¡s o c ia liz a c ió n 13.9 5.1 30.8 12.9 4 .0 Ib. 6
Fuente: Encuesta MXE-IEFO. Sept. -Clic. 1989.
U i f f i w r i í B  p i  ( U lv - i^ r  f«TR « i l n »  l a s  F a m i l i a s  « W  M i l l  n i  O t i r m i  
d p  Sr» m I Í 7 ^ : i á i .
O.nhiiu. 4 2 9
JJ J J r  i .:*~ ......... ¡
K a im p r ia ?  IT d a l Iteiicrçpî IV-t i  m • - - ■ 1- H 11  * ;  b i !
Ü ; ; I l ^ i i l t f 1 , 12.11-- i.> r - . i i i . .  : **^11
:: j \ 1 m v » li“ ; ! F il» . H -o :.
- : : a X X 2 : 7. V.
l i f t»  v .itcm rid i IN i i r a  Î .dP.6 42-6 « 1 .3 29 .6  : T . .? 3.1.3
!P 'Vrt*n ia If l  ’p e p s  t « X ? 37 .2 211.5 47.s  : 40 .9 40 .7
Ü !Sif?*Rpf^ ! c l . 7 a i . 2 19.2 22 .9  : 23 .5 21.1
IP-*.». íJr» l l i i u r * ; : i : 45.G 4 8 .3 35.4 4 9 .7  : 44 .2 46.4
!li If» la  K « > » : ^  : ;*?.g 17.3 4 0 .0 3 1 .9  : 37 .9 31 .9
¡P4"*. d» H u a i3? ; i  : 4T1.7 46 .0 31.6 41 .5  : 5 1 .2 ¿17.2
!li|? l Pad*» ?  : 40.1 37.2 47.4 3 8 .9  : 37.0 42 .7
IP*:». rV* 1 5  o  m-wris ï l f i . 7 9 1 .0 36 .3 30 .5  : 41.4 31.7
ll< 1» la  r.a tii 1 ia : f .  a  7 : : i i 6 lo.n 35.1 : r i .2  : 70 .3 31.4
;; ; n  > i : r \  7 12-0 211.6 36 .3  : I I .  3 34.7
!!1( !(«• F ami 1 ia n i l  l* v r  :
Ü I t ip H .a  Î 4 4 .4 10.9 ¿5.4 5 3 .0  : 91 .6 47 .3
;; 1 FV=ii r r ^ n i T  i«»i ! :
;; I I«rn«|»lp4a 1 fï» .6 01.1 74.6 47.0 : 49.4 57 .7
;; I f x t ^ r ^ v ;  ¡ 47. G 40 .7 4 4 .9 4¿>.4 : 44.1 42.11
III i  » K*Í'«n*w 1 sj IM iv~ ! 43 .B 11.0 1.7 75 .7  : 42.0 41 .2
I llt iU t.W l IV iv í  i  a i w  «1» Î ¡
;; ï if  a  la  i n r . l i t .  1 14.7 07 .2 11.11 11.11 : 22 .0 11.9
:: IMi w i'P  « ;
\ \ Itu  v f v la  I 4 1 .5 17.11 ‘ 11. 3 ;<4.3 : 14.5 41 .9
IP m flrtwlr» viMp !F«pt a  d? I ;
IIP a M id  *» *^ p î la  c i ' i i i l  ! 3G. 3 .37.4 3.1.7 4 2 .5  : 3.1.5 30 .3
P t»  VÍMP r-r*» îEn la  c u r ta d  î I
iPt*..«~ I f í f  t)  s in  f»l ! 4 7 .3 44 .7 3 8 .0 ¿>7.5  : 52 .4 31 .7
IIP »o»p> dr­ rM a ifft d» I aíVis ! 3 0 .7 IL 1 38 .7 35 .5  : 23.1 40.1
ip»:» ( h v i v m r i a  t i t !ï>? 1 a  3 años ! 7 7 .6 20 .3 ¿îi.1 2 1 .1  : 21 .8 ¿’2 .9
IH W ip ¡t>» 3 a 6  «t o ;  Î 7 0 .0 10.9 2 5 .2 17.1 : 21 .8 19.4
¡1 IMaç d? G a io ^  ï 71. G 2 9 .7 9 .9 20.3  : 33 .3 17.6
IH’rw i iw ir r ia  en» la : H m-Uj  : 3 3 .6 5 1 .4 14.0 33.9  : 35 .6 32 .9
II f | p  vp  a  la  Ifed i? ! Part» ! 5 0 .9 33 .5 «1 .0 45.2 : 49 .3 51 .5
IP»::tt la  c|§» m  v iv e ! í :
111 r * » u r * ic ia  c m  f|»? ! S e r ia l  «ra-rfp* ï 3 7 .7 5 2 .2 14.0 24 .4  : 43 .3 20 .6
"■■--i-sita H » Ip 1 C iir» *T 5 ta» ia l« w a iti;* l 4 3 .9 20.1 0 4 .2 43 .9  : 35.0 47 .4





1311 I m l  d l ; 09 .3 0T1.2 2.1 75.9 ; 75 .9 57 1
1714 « ■ ■ î i :
!!H *. i « » » | n  1.» :i s «. .-.v. .î : :
llll «0 vivp-» Mu 1 ** î r u t ^ n l i l  ! 10.5 ¿36. U 9 .5 10 .5  : 17.7 10.9
I! K n  ¡
Ü ï 11.2 9 .3 6 .3 ¿ 2 .8  ! 9 .2 12 .0
\\ l i t»  l»  i f  r t a  ! J
¡1 ï v i v i r  C / .1 U  î 13.7 5 .2 ¿9 .5 1 .0  : 9 .2 15 .2
" : i * r o  ! 2B.5 45.4 15.0 2 1 .1  : 30 .8 2 7 .7
IJIi^ VIVE» FTI1 : n t . i i o  • : -«5.9 8 .0 9 7 .0  ! 41.4 40 .7
lltinrl»* o n : r « io  : 3-1.7 39 .3 1 .2  : 40 .3 32 .3
ll<i|n»*-n V1VP : : :
131 in i lp  viv*> p i îM iw  c/ p 1 ! 2 0 .9 2 .4 5 .2 47.3  : 27 .0 2 9 .3
131 V-rt f? :F i»  .t i>? ! !
;; I l s  c n i t i l  î 31 .3 4 0 .2 29.1 2 6 .4  : 37.5 ¿9.1
;; ! l j t  1-1 - n « lu t î ;
jî ç in  e l ! 40 .0 32 .0 4 0 .9 4 0 .0  : 33 .5 41 .4
Il 11 iF in l !m ? V r j ! 24 .0 38 .5 16.9 22.5  : 34.1 2 1 .0
ll>ii* a i  i w.i: i n i írte la  : 40 .2 3 5 .0 3 5 .9 5 0 .3  : 41 .3 9 1 .0
1Î irW e p J ii ! 14.8 5.1 12.7 19. ci : 14.5 14 .9
¡31 V« '•'rtfcan « J r» : 5 1.7 45 .0 40.4 57.0  : 53.1 5 1 .3
!W *p t In s  I r a l a i l l te  . T n  u  I 1
:; !<4i 0 l  . i  ]  i  t  ; 33. S 33 .9 44.4 2 9 .7  : 20.1 T._ 1
:.’i i i  h • i|k * i v i n i l l o |.M». ! /.I.IJ 51.11 47 .0 u 1.0 : 21.4 ¿ 9 .0
l l l l f n  1 j\ * i !H *4 ** ! 40 .2 27 .4 73 .5 î f l .11 : 39.7 40. 1
I3| R* ».»■* si*»» ¡ l i j i i l p  ! 31 _ 15 44 .0 i l ) .  9 31 .3  : 16.1 3 0 .0
llll V it  v i |  m I i.| U t i  ; n l  i  Ip-i  ! 22.-1 31.2 44 .5 22.3  : 17.5 74.0
;; I I * ,  t .  ; ! 30 .8 431.2 ¿11.9 2 9 .4  : 51.1 2 4 .2
IIH r.k *  '*? :i r--i im  : 3 1.3 8 7 .8 1.0 22 .7  : 91.1 2 4 .0
!-t h v ? ff 1 ífr» ; n .  ? î*> i 18.8 1 .0 3 .0 3 1 .3  : 12.4 ¿D.9
: .............. Il 51 lo ij r.4i.v.» 1 26.9 5 .7 «1 .6 2 3 .3  : 11.7 ¿11.4
II « u n í* » : Fr» i •.“ ■Jl a  M T [V  H i l l  ... ~I l i r ,  l c* f?
Guad~o no. 5
OuariTD que Muestra Algunas de las Ch fa len cias per Categorias 
de HTF Considerando su Láxr  O irecta en la s C alles.
«Wa-iebles ¡Categorías
















l&fcd de in ic io  ¡7 ¿ríos y más
» : e a 10



















Tiempo Permanencia ¡henos de 2 
¡años
¡ ¡2 a 3 años 





























































SSaacres de ¡Ryudar a la 































¡4kx. de arresto ¡ 1 
: 2 



















ffiaaones detención ¡Redada 






















©eclusion o  ¡Recinto 














¡ (a  vaces)
































































f io r d iz
ta lle r 4 .9 24.3 2.7 2 .8
•
0.0  i 6 .0
Salarial Otros
Servucias 16.4 24.3 48.6 11.7
•
9.7  i 17.9
Dentas 47.6 13.5 29.7 53.6 68.1 : 42.9
Limpia
Botas 22.5 21.6 18.9 23.0 1.4 i 27.3
Ultima Mendicidad 47.9 20.0 44.9 76.9 37.5 : 51.4
Estrategia FVostibjcion 19.7 « . 0 17.9 7 .7 58.3 : 4 .2





ta lla - 9 .7 21.6 9.1 8 .3
1
0 .0  i 11.9
In ic ia l Otros
Sa"vicios 15.3 32.4 30.9 13.8
■
15.6 : 18.3
Mentas 44.3 16.2 29.1 52.6 67.5 : 41.0
Limpia
Dota 19.1 21.6 25.5 17.6 1.3 i 23.2
Estrategia na Mendicidad 61.4 40.0 58.7 80.0 47.4 : 65.6
Ltearal In icia l Prostitución 9 .6 40.0 7.9 6 .7 42.1 : 0 .0




















vez piden 50.1 35.7 86.6 38.8
•
52.1 i 49.6Nunca






f i jo 47.9 56.1 33.3 52.2
a
49.5 i 47.6
Ltearal Caminante 52.1 43.9 66.7 47.8 50.5 : 52.4
I repeso del 
Ultimo Dia
$10 o  menos 37.0 na 29.1 39.9 40.2 : 36.5
$11 a 19 21.5 na 11.1 25.2 14.9 : 22.9$20 y mas 39.3 na 57.3 32.7 40.2 : 38.8
Destino Para e l 21.1 19.5 61.1 7.4 23.4 : 2D. 5
del Ingreso Para la  madre 













Pera otro  no Fam. 5.2 2 .4 19.5 0 .6 3.2  : 5 .7
Uso Dado per­ Comida 69.0 65.6 92.9 68.2 64.7 : na
la  Familia Ropa 
para e l 10LB 15.6 0.0 10.8
t
8.8  : na
Jugar San 13.7 12.5 7.1 14.2 19.1 : na






4 .8  i 0 .9














' ' ' • ' •’ ■ ' >
Necesanp, 
Rlimentfacicn 
Da todo» . 
a m a  :
Lo gLiamda





74.0 I 57.3 70.9 75.4 73.1
henares P o tr a »
fam iliar ' 45,5
1




26.8 I \9.4 9 .9 19.6 14.2
CT/aneareo sefcre De acuando 84.1 63.5 ! 87 .4 90.8 67.6 89.7

























44.7 26.6 .* 48L7 50.3 30.1 49.5




60.9 ! 49 .6  
















23.5 ! 30.7  







EE*jjnda cosa Tr aba ja r  
Estudiar
40.0 28.7 .* 46.3 42.1 30.6 43.2
par? d t e  hacer 41.1 42.9 ï 40.3 40.7 41.9 40.8
«.=*11 merer Juysr* 2 .5 4 .0  ! 1.7 2 .2 4 .2 1.9







45.2 ! 49.5  







fiisas para Estudiando 72.6 78.4 ! 68 .3 71.7 82.5 69.3
Lagra"lo FY-acfci caído 
◦  Trabajando 13.4 8 .8  ! 12.5 15.6 5.1
■
16.2
fFuiBnitec Encuesta IEPD-M-ED Sept-HDic. 1969.
